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Povezanost turizma i sporta najočitija je kod organizacije velikih sportskih manifestacija kao 
što su Olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, teniski ATP turniri i velike cestovne utrke 
poput maratona i polumaratona. Svi ovi događaji privlače iznimno velik broj natjecatelja i 
gledatelja koji donose višestrane koristi gradu organizatoru. Putovanje turista u određenu 
turističku destinaciju zbog sudjelovanja na određenom sportskom događaju naziva se sportski 
turizam. Kako posljednjih desetljeća trčanje doživljava procvat u cijelom svijetu, razvija se 
nova podvrsta sportskog turizma, a to je trkački turizam. Trkački turizam je specifičan po tome 
da glavni motiv putovanja predstavlja trčanje po određenoj destinaciji ili na nekoj cestovnoj 
utrci. S obzirom na to da je trčanje jedan od najpopularnijih sportova na svijetu, ono ima važnu 
i veliku ulogu u kreiranju turističke ponude. Vrlo često je trčanje glavni motiv dolaska turista 
u određenu destinaciju, osobito ako se u njoj održava veliko cestovno trkačko natjecanje. 
U radu su predstavljeni i analizirani najveći hrvatski i svjetski maratoni iz World Marathon 
Majors serije. Prikazan je povijesni razvoj maratona i cestovnih utrka u svijetu i kod nas. 
Prikazani su trendovi koji su doveli do tako velike ekspanzije cestovnih utrka u svijetu i kod 
nas. Predstavljen je trkački turizam, odnosno specifičan oblik turizma koji predstavlja 
putovanje u određenu destinaciju s ciljem sudjelovanja na velikim cestovnim utrkama. 
Prikazani su njihovi učinci na društveni život i ekonomiju grada u kojem se održavaju. 
Prikazano je kakvim marketinškim sredstvima se koriste organizatori ovih maratona kako bi 
privukli što veći broj natjecatelja i gledatelja i, naravno, zadovoljili sva njihova očekivanja 
kako bi se vratili i sljedeće godine u još većem broju. Analizom najvećih svjetskih maratona 
prikazan je broj i struktura sudionika u njihovim počecima te danas. U završnom dijelu rada 
napravljena je analiza stanja i mogućnosti organizacije cestovnih utrka u Hrvatskoj. 
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1. UVOD 
Tema ovog rada je analiza razvoja i kvalitete organizacije cestovnih utrka.  Najmasovniji 
oblici cestovnih utrka su maraton i polumaraton. Ova tema je odabrana s razlogom da se 
objasni fenomen trčanja i cestovnih utrka, kako je došlo do ogromnog razvoja maratona 
i polumaratona te kakav utjecaj to ima na grad domaćin. Broj natjecatelja na maratonskim 
i polumaratonskim utrkama neprestano raste posljednjih pedesetak godina. Rad 
objašnjava što je dovelo do toga da današnji veliki svjetski maratoni, a ujedno i mega 
sportski događaji svake godine privlače više desetaka tisuća natjecatelja, a u svojim 
počecima su okupljali svega nekoliko stotina natjecatelja. Svi mega sportski događaji 
ostvaruju određene učinke na mjesto gdje se održavaju, bilo na ekonomiju, okoliš ili na 
samo stanovništvo grada domaćina. S obzirom na to da danas velike cestovne utrke 
privlače velik broj natjecatelja koji potražuju smještaj i razne usluge za opuštanje i zabavu 
prije i nakon utrke, te još veći broj gledatelja koji su također voljni izdvojiti određenu 
svotu novca za popratne sadržaje uz utrke, one danas predstavljaju najveće globalne 
sportske događaje koji u samo jednom danu ili vikendu ostvaruju velike ekonomske i 
gospodarske učinke. Naravno, pored toliko velikog broja ljudi na jednome mjestu, u tako 
kratkom vremenu nastaju i neki negativni učinci kao što su onečišćenje, buka te prometni 
kolaps. Veliki sportski događaji nedvojbeno privlače velik broj posjetitelja, no isto tako 
postoje ljudi, turisti i domicilno stanovništvo kojima se ne sviđa sva ta strka i gužva koja 
nastaje tijekom takvih događaja pa oni odlaze iz grada, odnosno pronalaze neke druge 
destinacije gdje će provesti to vrijeme. Sukladno tome, ovdje se nastoje prikazati mogući 
pozitivni i negativni učinci koji dolaze s organizacijom maratona, polumaratona ili 
organizacijom bilo koje druge cestovne utrke.   
Danas je trčanje jedan od najpopularnijih oblika sportsko-rekreacijskih aktivnosti u 
Hrvatskoj i u svijetu. Procjenjuje se da danas samo u Europi ima oko 50 milijuna aktivnih 
trkača. Veliki porast u broju aktivnih trkača bilježi i SAD u kojem je 2000. godine na 
svim maratonima zajedno nastupilo oko 350 tisuća natjecatelja, a 2013. godine bilo ih je 
već oko 550 tisuća. Velik broj tih natjecatelja su rekreativci kojima je to oblik zabave i 
opuštanja od stresa uzrokovanog ubrzanim tempom života. Razlog tako velikoj 
popularnosti i razvitku trčanja leži u novim trendovima koji se pojavljuju na tržištu te u 
činjenici da je trčanje dostupno svima i u svim uvjetima te je jednostavno i jeftino. Trčati 
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se može svugdje i uvijek, a redovito trčanje dokazano pozitivno utječe na očuvanje i 
poboljšanje zdravlja. 
Hrvatska sa svojim prirodnim i kulturnim bogatstvima, ugodnom klimom, domaćinstvom 
i samim epitetom turističke destinacije ima velik potencijal za organizaciju cestovnih 
utrka. Putem njih možemo utjecati na glavni problem hrvatskog turizma, a to je 
sezonalnost i velika ovisnost o suncu, moru i pijesku. Organizacijom cestovnih utrka ili 
kampova i sličnih sadržaja za pripremu sportaša uvelike se može utjecati na produljenje 
turističke sezone te na obogaćivanje turističke ponude. Unatoč tome, u Hrvatskoj je tek 
nedavno prepoznat potencijal u trčanju i trkačkom turizmu. Potencijal je prepoznala 
skupina ljudi koja je pokrenula trkački projekt CroRun kojem je cilj objediniti više 
cestovnih utrka pod jedan prepoznatljiv brend i pomoću njih predstavlja Hrvatsku kao 
turističku i trkačku destinaciju u svijetu.  
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2. SPORTSKI TURIZAM 
Turizam i sport su usko povezane društvene pojave. Najstarija poznata turistička 
putovanja odvijala su se upravo zbog sporta, odnosno zbog putovanja na Olimpijske igre 
u antičkoj Grčkoj. Turizam i sport su pojave koje pokreću neekonomski motivi, odnosno 
niti ljudi odlaze na turistička putovanja, niti se uključuju u sportske aktivnosti s 
ekonomskim motivima, odnosno radi ostvarivanja zarade. Oni se odlučuju na putovanje 
ili bavljenje sportom radi zadovoljavanja vlastitih zdravstvenih, razonodnih i kulturnih 
potreba. Turizam je vrlo široka pojava koja obuhvaća različite oblike i područja u kojima 
se pojavljuje pa je iz tog razloga vrlo teško pronaći njegovu idealnu definiciju. Jedna od 
najstarijih definicija turizma glasi da je turizam skup odnosa i pojava koje proizlaze iz 
putovanja i boravka posjetilaca nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno 
prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost 
(Hunziker i Krapf prema Marković i Marković, 1970).  
Veza između turizma i sporta datira od prvih početaka njihova razvoja. Sport u 
suvremenom turizmu postaje ne samo sadržaj boravka, nego često i glavni motiv za 
putovanje u određene turističke destinacije (Bartoluci i Čavlek, 2007). Takvim odnosom 
između turizma i sporta dolazi do nastanka specifičnog oblika turizma, odnosno sportskog 
turizma. Specifične oblike turizma moguće je definirati kao posebnu skupinu turističkih 
kretanja koja su uvjetovana određenim, dominantnim turističkim motivom koji 
turističkog potrošača pokreće na putovanje u destinaciju čija je turistička ponuda 
sadržajima prilagođena ostvarenju doživljaja vezanih za dominantan interes tog potrošača 
(Čavlek, 2011). Mnogi su motivi koji pokreću turista na putovanje, a glavni razlozi iz 
kojih se turisti odlučuju na putovanja su odmor, relaksacija, posjet kulturnim i povijesnim 
znamenitostima, želja za adrenalinom i novim doživljajem te aktivno i pasivno 
sudjelovanje na određenom sportskom događaju. Sportski turizam definira se kao oblik 
turizma u kojem je glavni motiv posjeta i boravka u određenoj destinaciji aktivno ili 
pasivno sudjelovanje u sportu ili sportskoj priredbi (Bartoluci, 2003).  
Sportski turizam dijeli se na natjecateljski sportski turizam, zimski sportsko-rekreacijski 
turizam te ljetni sportsko-rekreacijski turizam. Natjecateljski sportski turizam definira se 
kao putovanje radi sudjelovanja u određenim domaćim i međunarodnim sportskim 
natjecanjima. Ovo je ujedno jedan od najstarijih motiva za putovanjem, a odnosi se na 
putovanja na Olimpijske igre u staroj Grčkoj. Ovaj motiv putovanja ni danas ne gubi na 
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važnosti; bez obzira na veliku medijsku popraćenost i izravno prezentiranje velikih 
sportskih događaja diljem svijeta, velik broj ljudi ipak putuje na sportske događaje jer to 
izaziva poseban osjećaj prisutnosti. Osnovna razlika između ljetnog i zimskog sportsko-
rekreacijskog turizma je u vremenu i mjestu odvijanja shodnih aktivnosti. U zimskom 
sportsko-rekreacijskom turizmu aktivnosti se provode u planinskim zimskim centrima, a 
u ljetnom sportsko-rekreacijskom turizmu aktivnosti se provode na moru, jezerima, 
rijekama, u planinama i slično. Neke od najpopularnijih sportsko-rekreacijskih aktivnosti 
su plivanje, jedrenje, planinarenje, kajakarenje, razni sportovi s loptom, skijanje itd. 
Sudionici natjecateljskog sportskog turizma su sportaši, treneri, pomoćno osoblje te 
gledatelji sportskih događaja, a u sportsko-rekreacijskim oblicima turizma to su 
uglavnom rekreativci koji se žele baviti određenom sportsko-rekreacijskom aktivnosti na 
svom odmoru kako bi zadovoljili svoje potrebe za kretanjem, igrom i zabavom te utjecali 
na očuvanje i unaprjeđenje vlastitog zdravlja. 
Do ekspanzije, odnosno razvitka turizma i sporta, a ujedno i sportskog turizma došlo je 
zbog nekoliko bitnih faktora. Klasifikacija se najčešće svodi na tri skupine faktora: faktori 
turističke potražnje, posrednički faktori i faktori turističke ponude. Vrlo bitni čimbenici 
turističke potražnje za sportsko-rekreacijskim uslugama su urbanizacija i 
industrijalizacija, dohodak stanovništva te čovjekovo slobodno vrijeme. Urbanizacija i 
industrijalizacija su uvelike promijenile način života i obavljanja posla kod suvremenog 
čovjeka, fizički rad je smanjen na najmanju moguću mjeru i većina suvremenih poslova 
se odvija u sjedećem položaju. Upravo zbog takvog sjedilačkog načina života javlja se 
sve veća potreba za kretanjem, igrom, sportom, odnosno nekim načinom rekreacije. 
Sportsko-rekreacijske potrebe čovjek uglavnom financira iz vlastitih novčanih sredstava 
pa je dohodak stanovništva sljedeći vrlo važan čimbenik za razvoj sportskog turizma. 
Kako raste razina prihoda, tako rastu i izdaci koje pojedinac izdvaja za sportsko-
rekreacijske potrebe. Povećanje fonda slobodnog vremena suvremenog čovjeka također 
je vrlo važan čimbenik sportskog turizma, s obzirom na to da većina ljudi svoj posao 
obavlja iz sjedećeg položaja, sportsko-rekreacijske aktivnosti im služe da aktiviraju 
mišićne skupine koje su im neaktivne tijekom radnog vremena. Na taj način ljudi aktivno 
provode svoje slobodno vrijeme i pune baterije za naredne poslovne zadatke i obaveze. 
Važnost sportskog turizma i sportske rekreacije ogleda se kroz njihove društvene i 
ekonomske funkcije. Jedna od najvažnijih funkcija sportske rekreacije je zasigurno 
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zdravstvena funkcija. Suvremeni način života u kojem se ljudi uglavnom nedovoljno 
kreću vodi ka razvoju mnogih bolesti kao što su bolesti živčano-mišićnog sustava te 
kardiovaskularne bolesti. Brojna istraživanja su potvrdila da bavljenjem sportom i 
sportskom rekreacijom doprinosi sprečavanju tih bolesti. Zdravstvenu funkciju sporta u 
turizmu možemo definirati kao kurativno-lječilišnu, rehabilitacijsku i zdravstveno-
preventivnu, koja u suvremenim uvjetima života i rada poprima sve veći značaj. Sljedeća 
vrlo važna društvena funkcija je odgojno-obrazovna funkcija. Ona se manifestira kroz 
stvaranje navika bavljenja određenim sportskim aktivnostima te kroz učenje i svladavanje 
određenih sportskih vještina. Ova funkcija odražava se i kroz sudjelovanje djece i mladeži 
u brojnim sportskim natjecanjima, a onda i kroz socijalizaciju ljudi putem takvih 
događaja. Posljednja društvena funkcija sporta i sportske rekreacije je politička funkcija. 
Ova funkcija se odražava u činjenici da je sport gotovo uvijek vezan za putovanja u 
različita mjesta na kojima se natjecatelji i navijači međusobno druže, uče, upoznaju 
različite kulture i običaje, drugim riječima turizam i sport zbližavaju narode. Ekonomske 
funkcije sporta i sportske rekreacije u turizmu izrastaju iz njegovih društvenih funkcija, 
tj. te društvene funkcije, pogotovo zdravstvena funkcija, motiviraju velik broj turista na 
putovanja pa iz toga proizlazi da one utječu i na sve ekonomske funkcije sporta u turizmu. 
Ekonomske funkcije sporta i sportske rekreacije su devizna, u zapošljavanju te 
multiplikativna funkcija. Svaka zemlja nastoji ostvariti što veći devizni priljev jer 
inozemni turistički prihodi utječu na stanje platne bilance te zemlje. Pružanje sportsko-
rekreacijskih usluga u okviru turizma obavljaju stručne i kvalificirane osobe, odnosno 
sportski animatori koji potrebnu kvalifikaciju stječu na fakultetu ili visokoj školi pa na taj 
način sportska rekreacija u turizmu doprinosi većem zapošljavanju stručne radne snage. 
Multiplikativna funkcija sportskog turizma podrazumijeva da on utječe na razvoj brojnih 
drugih djelatnosti kao što su proizvodnja i prodaja sportskih proizvoda, graditeljstvo 
sportskih objekata itd. (Bartoluci i Škorić, 2009).  
Ekonomski učinci sporta u turizmu dijele se na izravne ekonomske učinke i neizravne, 
odnosno posredne ekonomske učinke. Izravni ekonomski učinci lako su mjerljivi u svakoj 
turističkoj ili sportskoj organizaciji i oni predstavljaju rezultat prodaje sportsko-
rekreacijskih usluga i iskazuju se kroz razliku prihoda i troškova realizacije navedenih 
usluga. Posredne ekonomske učinke je teško ili gotovo nemoguće mjeriti i izraziti u 
financijskom obliku. Njih stvaraju oni turisti kojima je sport glavni motiv dolaska i 
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boravka u određenoj turističkoj destinaciji. Posredni ekonomski učinci se manifestiraju 
kroz produljenje turističke sezone, povećanje izvanpansionske potrošnje, unapređenje 
raznolikosti i kvalitete turističke ponude, prevladavanje sezonskoga karaktera turizma te 
kroz samu motivaciju za izbor turističke destinacije (Bartoluci i Škorić, 2009). 
2.1. Podjela sportskih natjecanja 
Sportski događaji poznati su još iz doba razvoja prvih ljudskih civilizacija. Prvi veliki 
poznati sportski događaji su prve Olimpijske igre održane 776. pr. Kr. u antičkoj Grčkoj. 
U vrijeme Rimskog Carstva prestaju se održavati Olimpijske igre, ali se javljaju novi 
veliki sportski događaji koji se manifestiraju kao borbe gladijatora pred gomilom publike 
u velikim arenama.  
Sportska natjecanja u Hrvatskoj dijele se na pet stupnjeva natjecanja, a to su: općinski, 
odnosno gradski stupanj, županijski stupanj, regionalni stupanj, nacionalni stupanj te 
međunarodni stupanj. 
Prvi stupanj natjecanja u Hrvatskoj naziva se općinski ili gradski stupanj natjecanja. U 
ovom stupnju natjecanja organiziraju se klupska i međuklupska natjecanja kao početni 
oblik sportskih natjecanja. 
Drugi stupanj natjecanja u Hrvatskoj obuhvaća natjecanja međuopćinskog, 
međugradskog i županijskoga karaktera. Ovaj stupanj natjecanja proizlazi iz prvog 
stupnja te se organizira u skladu s razvijenošću i specifičnostima određenog sporta. Ovaj 
stupanj natjecanja može biti početni oblik sportskih natjecanja kada je to primjereno 
razvijenosti i karakteristikama pojedinog sporta u određenoj okolini. 
Treći stupanj natjecanja u Hrvatskoj obuhvaća natjecanja regionalnog i 
međužupanijskoga karaktera. Ovaj stupanj natjecanja također može biti početni stupanj 
natjecanja ako je to uvjetovano razvijenošću i karakteristikama pojedinog sporta, no ako 
je pojedini sport vrlo razvijen u određenoj okolini, sudjelovanje pojedinca i ekipa u ovom 
stupnju natjecanja uvjetovano je kvalifikacijama kroz prethodne stupnjeve natjecanja.  
Četvrti stupanj natjecanja u Hrvatskoj podrazumijeva natjecanja nacionalnoga karaktera. 
Sudjelovanje pojedinca i ekipa na ovom stupnju natjecanja uvjetovano je kvalifikacijama 
na natjecanjima prethodnih stupnjeva. Iznimno, zbog manjeg stupnja razvijenosti, manjeg 
broja sportskih udruga određenog sporta ili neravnomjerne rasprostranjenosti sportskih 
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udruga u Republici Hrvatskoj te zbog ekonomskih i organizacijskih razloga nema 
opravdanosti za organiziranje natjecanja na nižim stupnjevima, pa tada pojedinci i ekipe 
mogu sudjelovati na natjecanjima četvrtog stupnja bez kvalifikacija putem prethodnih 
stupnjeva natjecanja, odnosno ostvaruju pravo natjecanja na ovom stupnju natjecanja na 
temelju rezultata postignutih na prvom stupnju natjecanja. 
Peti stupanj natjecanja u Hrvatskoj manifestira se u obliku međunarodnih natjecanja. 
Sudjelovanje sportaša, odnosno pojedinaca i ekipa iz Republike Hrvatske na 
međunarodnim natjecanjima uređuje se u skladu s uvjetima koje propisuju međunarodne 
sportske federacije. Sudjelovanje na ovom stupnju natjecanja ostvaruje se putem 
kvalifikacija na nacionalnom prvenstvu ili pripadajućem međunarodnom 
kvalifikacijskom natjecanju. Ako za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju nije 
propisano ostvarenje određenog propisanog sportskog rezultata ili plasmana, nacionalni 
sportski savez odabire pojedinca ili ekipu koji će nastupati na određenom međunarodnom 
natjecanju. Pojedinci i ekipe se odabiru na temelju prethodno ostvarenih sportskih 
rezultata te očekivanog uspješnog nastupa i plasmana sportaša na međunarodnom 
sportskom natjecanju (https://www.hoo.hr/images/dokumenti/sport-olimpizam-
hr/Pravilnik_sustav_natjecanja_procisceni_tekst-2015.pdf). 
2.2. Trčanje – sportsko-rekreacijska aktivnost 
Tri su povezana područja usmjerena na brojne funkcije čovjeka čineći ga cjelovitim 
bićem, a to su profesionalni rad, slobodno vrijeme i odmor, koji podrazumijeva fiziološki 
odmor, odnosno spavanje. Kao posljedica čovjekove potrebe da aktivno provede 
slobodno vrijeme nastao je pojam „rekreacija“. Rekreacija dolazi od latinske riječi recreo, 
recreare što znači ponovno stvoriti, obnoviti. Rekreacija nije jednostavno ubijanje 
slobodnog vremena, niti mora biti „koristan“ posao, ona nam pomaže pri ponovnoj 
izgradnji tijela nakon što stresan način života uzme svoj danak (Bowerman i Freeman, 
2012.). Rekreacija je stvaralački oblik u slobodnom vremenu čovjeka, koja 
podrazumijeva osobno sudjelovanje u različitim vrstama sadržaja. Rekreacija nam 
omogućuje da zadovoljimo osobne psihičke i fizičke potrebe koje u profesionalnom radu 
i životu nisu ispunjene. Rekreativno se baveći različitim aktivnostima čovjek zadovoljava 
raznovrsne potrebe i interese za zabavom, humorom, kretanjem, sportom, igrom, 
aktivnim odmorom, relaksacijom, druženjem te otkrivanjem i ostvarenjem vlastitog 
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identiteta. Rekreacija stvara pozitivne učinke na čovjeka i zaslužna je za njegovo opće 
dobro stanje, a time i za zdravlje (Bartoluci, 2004). Rekreacija predstavlja cjelokupnu 
ljudsku djelatnost, s pozitivnim učincima, izvan profesionalnog rada, koju čovjek odabire 
prema vlastitim potrebama i željama (Andrijašević, 2010).  
Rekreacija je pozitivna, osmišljena aktivnost koja pridonosi unapređivanju ili razvoju 
barem jednog od navedenih ljudskih obilježja: 
 tjelesne sposobnosti 
 psihološko zadovoljstvo 
 emotivno zadovoljstvo 
 socijalizacija 
 duhovno ispunjenje. 
Rekreacija obuhvaća širok izbor aktivnosti i sadržaja kojima se zadovoljavaju interesi 
pojedinca. Danas jedni od najzastupljenijih oblika rekreacijskih aktivnosti su sport i 
tjelesno vježbanje. Upravo iz tog razloga razvio se oblik rekreacije koji se naziva sportska 
rekreacija. Sportska rekreacija manifestira se kao oblik rekreacije u kojoj se tjelesnim 
aktivnostima zadovoljavaju opće ljudske potrebe. Sportska je rekreacija u suvremenom 
društvu kulturan način korištenja slobodnog vremena sportskim i tjelesnim aktiviranjem, 
svjesno djelujući na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja. Ona obuhvaća sve sadržaje sporta, 
prilagođene i prihvatljive za cjelokupnu turističku populaciju (Bartoluci, 2004). Neke od 
najčešćih sportsko-rekreacijskih aktivnosti su hodanje i nordijsko hodanje, trčanje, 
jogging, biciklizam, plivanje, fitnes, aerobik, planinarenje i alpinizam itd.  
Trčanje je danas jedan od najpopularnijih oblika sportsko-rekreacijskih aktivnosti u 
Hrvatskoj i u svijetu. Razlog tome je da je ono dostupno svima i u svim uvjetima, 
jednostavno je i jeftino. Za trčanje su nam potrebne jedino dobre patike i sportska odjeća 
poput trenirke, kratke majice i kratkih hlačica. Trčati se može svugdje i uvijek, a redovito 
trčanje dokazano pozitivno utječe na očuvanje i poboljšanje zdravlja. Prema 
istraživanjima, redovitim trčanjem život se može produžiti za 6 godina. Prema svemu 
tome, trčanje je jedan od najjednostavnijih načina kojim se tijelo može dovesti u formu 
(Jajčević, 2010). 
Kako bi se skrenula pozornost na važnost aktivnog provođenja slobodnog vremena i 
trčanja, u Hrvatskoj je organizirana Adidasova škola trčanja. Ona je osnovana 2011. 
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godine i cilj joj je povećati broj osoba u Hrvatskoj koje se rekreativno bave trčanjem. 
Treninzi se održavaju u Zagrebu u parku Maksimir u Botaničkom vrtu, a u Rijeci se 
održavaju na Atletskom stadionu Kantrida. 
Uz trčanje postoji još jedan oblik sporog aerobnog trčanja, a to je jogging. Razlika između 
trčanja i jogginga je minimalna, pojedini stručnjaci čak negiraju ikakvu razliku između 
ta dva pojma. S obzirom na to da je jogging spori način trčanja, granična vrijednost koja 
odvaja jogging i trčanje je brzina kretanja od 10 km/h ili 6 min/km. Sve kretanje brzinom 
većom od 10 kilometara na sat je trčanje, a obrnuto jogging. Osnovni cilj jogginga je 
podizanje opće tjelesne forme. Ovaj oblik sporog trčanja nije toliko zahtjevan kao brže 
trčanje i bazira se na opterećenju od oko i nešto manje 70 % vrijednosti maksimalnog 
srčanog pulsa i predstavlja idealnu kardiovaskularnu aktivnost. 
Osnovne karakteristike jogginga su da: 
 povećava izdržljivost 
 osnažuje srce i krvotok 
 smanjuje rizik od obolijevanja bolesti srca 
 smanjuje postotak masnih naslaga 
 osnažuje kosti i mišiće nogu i leđa 
 efikasno uklanja stres.  
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3. CESTOVNE UTRKE KAO TURISTIČKI PROIZVOD 
Turizam i sport podložni su neprestanim promjenama u njihovu okruženju, odnosno oni 
su primorani konstantno se prilagođavati promjenama koje zahtijevaju njihovi korisnici, 
odnosno turisti, sportaši i gledatelji. Turizam i sport su djelatnosti koje ne bi mogle 
osigurati svoj opstanak da djeluju samostalno, odnosno da nisu povezane s nizom drugih 
djelatnosti. Odličan primjer toga su gotovo svi veliki sportski događaji, poput Olimpijskih 
igara, europskih i svjetskih prvenstava, koji većinu prihoda ostvaruju putem turizma. 
Upravo na takvim velikim sportskim događajima najočitija je veza između turizma i 
sporta. Veliki sportski događaji su magneti za velik broj turista koji troše znatne svote 
novca u relativno kratkom razdoblju te na taj način generiraju dodatni prihod regiji i 
zemlji u kojoj se događaj održava (Bartoluci, 2004). Organizacija neke sportske 
manifestacije je složen proces koji podrazumijeva koordinaciju niza aktera najrazličitijih 
djelatnosti kao što su promet, sustav informiranja, smještaj i slično. Glavnu ulogu u 
planiranju, vođenju i upravljanju sportskim događajima ima organizacijski odbor. Zadaća 
organizacijskog odbora je implementirati i evaluirati događaj radi identificiranja i 
rješavanja problema, pronaći način za poboljšanje menadžmenta, identificirati koristi i 
troškove, zadovoljiti sponzore i vlasti te ostvariti kredibilnost i potpore (Bartoluci i 
Čavlek, 2007).  
3.1. Doprinos maratona u obogaćivanju turističke ponude 
Praćenjem trendova sportskog turizma pokazalo se da velike sportske manifestacije 
pozitivno utječu na razvoj gradske i turističke infrastrukture. Trendovi pokazuju da 
trčanje doživljava veliku ekspanziju. Danas samo u Europi ima preko 50 milijuna aktivnih 
trkača. Veliki sportski događaji kao što su maratoni privlače velik broj natjecatelja, 
sportskog osoblja, novinara te publike koja želi biti prisutna na takvim sportskim 
manifestacijama. Brojni gradovi organiziraju sve više utrka, od maratona i polumaratona 
do kraćih dionica, kako bi privukli što veći broj posjetitelja u grad izvan sezone. Takve 
utrke postaju veliki turistički događaji i putem njih se ostvaruje velika turistička 
potrošnja. Velik postotak sudionika maratona su visoko obrazovani ljudi s relativno 
velikim prihodima. Oni dolaze u grad gdje se održava maraton, ostvaruju dva do tri 
noćenja u hotelima, jedu u restoranima i isprobavaju domaću kuhinju, posjećuju atrakcije 
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u gradu i okolici prije i poslije utrke, a mnogi dolaze i sa svojom obitelji pa se njihova 
cijela potrošnja uvišestručuje (Mullin i suradnici, 2010).  
Usluge i proizvodi od kojih se ostvaruje dodatna potrošnja za vrijeme održavanja velikih 
sportskih priredbi:  
 kotizacije za natjecanje 
 prodaja ulaznica 
 prodaja TV prava 
 usluge smještaja 
 pružanje hrane i pića u restoranima i ostalim ugostiteljskim objektima 
 prodaja parkirnih mjesta 
 prodaja sportske opreme 
 sportske masaže 
 wellness 
 joga (mentalno opuštanje). 
3.2. Povijest i nastanak maratona i polumaratona  
Naziv maraton potječe iz legende o grčkom vojniku i heroju Filipidesu koji je trčao od 
polja Maratona do Atene kako bi objavio pobjedu grčke vojske nad Perzijancima. Nije 
poznat podatak kojim je putem Filipides trčao od polja Maratona do Atene jer su u to 
vrijeme postojale dvije staze koje su povezivale ta dva mjesta. Jedna staza je bila dužine 
oko 34,5 kilometara, ali dosta brdovita, a druga dužine oko 40,8 kilometara, ali ravnija. 
Pretpostavlja se da je trčao kraćim putem te da je umro od iscrpljenosti nakon što je stigao 
u Atenu i objavio pobjedu. Nema čvrstih dokaza da se taj Filipidesov podvig stvarno 
dogodio, no on je zasigurno inspirirao Michaela Brela da predloži održavanje maratonske 
utrke na prvim Olimpijskim igrama 1896. godine u Ateni. Ideju o maratonskoj utrci 
prihvatili su organizatori prvih Olimpijskih igara te otac modernih Igara Pierre de 
Coubertin (https://www.zagreb-marathon.com/hr/povijest-maratona/).  
Prvi službeni maraton organizirali su Grci kao izborno natjecanje za maraton koji će se 
održati na prvim Olimpijskim igrama. Na prvome maratonu, odnosno kvalifikacijama za 
olimpijski maraton pobijedio je Charilaos Vasilakos s vremenom od 3 sata i 18 minuta.  
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Prvi olimpijski maraton održan je 10. travnja 1896. godine. Utrka se trčala od polja 
Maratona do Atene. Pobjednik prvog olimpijskog maratona bio je Spiridon „Spiros“ 
Louis s vremenom od 2 sata, 58 minuta i 50 sekundi. On se na olimpijski maraton 
kvalificirao s petim mjestom na prvoj kvalifikacijskoj utrci. Pobjednik prve 
kvalifikacijske utrke Charilaos Vasilakos ovu utrku je završio na drugome mjestu s 
vremenom od 3 sata, 6 minuta i 3 sekunde. Razlika između pobjednika i drugoplasiranog 
iznosila je 7 minuta i 13 sekundi te je to i danas najveća zabilježena razlika između prvog 
i drugog mjesta na Olimpijskim maratonima. Nakon njih utrku završavaju Spiridon 
Belokas kao trećeplasirani te Gyula Kellner kao četvrti. Kasnije je Belokas diskvalificiran 
jer se dio utrke vozio u kolima pa je treće mjesto pripalo Kellneru 
(http://povijest.hr/nadanasnjidan/pobjednik-prvog-olimpijskog-maratona-u-modernoj-
povijesti-1873/). 
Pravo nastupa na maratonima žene su dobile tek 1972. godine na Bostonskome maratonu, 
a prva ženska olimpijska maratonska utrka održana je na Olimpijskim igrama 1984. 
godine u Los Angelesu. Pobjedu na prvom olimpijskome maratonu za žene odnijela je 
Joan Benoit s vremenom od 2 sata, 24 minute i 52 sekunde (https://www.trcanje.hr/prve-
maratonke/2260/). 
Dužina koja se trčala na maratonskim utrkama varirala je između 40 kilometara do 42,7 
kilometara sve do 1921. godine. Te godine je Međunarodna atletska federacija usvojila 
da standardna dužina maratona iznosi 42 kilometra i 195 metara. Prvi put je utrka te 
dužine istrčana dosta ranije, odnosno 1908. godine na Olimpijskim igrama u Londonu. 
Dužina te utrke trebala je iznositi točno 42 kilometra, no start je pomaknut kako bi ona 
počela točno ispred kraljevskog dvorca u Winsdoru i završila točno ispred lože kraljevske 
obitelji na olimpijskom stadionu White City Stadium. 
Danas maratoni i ostale cestovne utrke imaju milijune aktivnih trkača diljem svijeta. Kako 
raste svijest o zdravom načinu života, tako raste i broj aktivnih trkača. Svake godine se u 
svijetu organizira preko 500 maratona, a najveći i najpoznatiji su oni u Bostonu, Berlinu, 
Chicagu, Londonu i New Yorku. Najpoznatiji hrvatski maratoni su Zagrebački i onaj na 
Plitvičkim jezerima. Najveći svjetski maratoni redovito okupljaju više desetaka tisuća 
trkača, pa su iz tog razloga postali i važan dio turističke ponude tih gradova i destinacija. 
Isto tako, danas sve veću popularnost poprimaju ultramaratoni. To su utrke čija duljina 
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uglavnom varira između pedeset i sto kilometara, no može biti i više. Ova disciplina nije 
olimpijski sport, već se svrstava u ekstremne sportove. Naš najpoznatiji i najduži 
ultramaraton je višednevna utrka od Zagreba do Vukovara čija duljina iznosi 344 
kilometra (https://www.livescience.com/11011-marathons-26-2-miles-long.html). 
Kroz povijest sve se više pažnje pridavalo pripremama i tehnologiji za maraton pa su 
današnji najbolji maratonci za gotovo sat vremena brži nego što je bio slučaj na samim 
počecima maratona. Aktualni svjetski rekord postavio je Kenijac Dennis Kimetto 2014. 
godine na maratonu u Berlinu i on iznosi 2 sata, 2 minute i 57 sekunda. Berlinski maraton 
je zbog svoje vrlo ravne staze pogodan za postizanje odličnih rezultata što pokazuje 
činjenica da je posljednjih šest svjetskih rekorda postavljeno upravo na Berlinskome 
maratonu. U ženskoj konkurenciji bilježe se dva svjetska rekorda, s utrke u kojoj sudjeluju 
samo žene i s utrke u kojoj sudjeluju i muškarci i žene. Svjetski rekord u ženskoj 
konkurenciji na utrci samo za žene drži Kenijka Mary Jepkosgei Keitany. Taj rekord je 
postavljen na Londonskome maratonu 2017. godine i iznosi 2 sata, 17 minuta i 1 sekundu. 
Svjetski rekord za žene s utrke gdje se natječu i muškarci iznosi 2 sata, 15 minuta i 25 
sekunda, a postavila ga je Paula Radcliffe 2003. godine također na Londonskome 
maratonu. Svjetski rekord u polumaratonu postavio je Zersenay Tadese u Lisabonu 2010. 
godine i on iznosi 58 minuta i 23 sekunde (https://www.iaaf.org/records/by-
category/world-records). Posljednjih godina sve se više prati i radi na tome da se probije 
barijera i da netko uspije istrčati maraton u manje od dva sata. Velike svjetske kompanije 
izdvajaju velike količine novca i ulažu u istraživanja kako da se probije ta barijera. Vrlo 
blizu tom pothvatu bio je olimpijski pobjednik s Olimpijskih igara održanih u Rio de 
Janeiru 2016. godine Eliud Kipchoge. On je u sklopu Nikeova projekta Breaking2 istrčao 
maraton za 2 sata i 25 sekundi. Trčalo se na autodromu Monza koji je poznat po tome što 
se tamo vozi utrka Formule 1. To je trenutno najbolje vrijeme postignuto na nekom 
maratonu, no ono nije zabilježeno kao novi svjetski rekord jer je Kipchoge imao nekoliko 
olakšavajućih faktora i pomagala zbog kojih mu Međunarodna atletska federacija ne 
priznaje taj rekord (https://www.theguardian.com/sport/live/2017/may/06/sub-two-hour-
marathon-attempt-in-monza-live). 
Povećanjem broja rekreativnih trkača 50-ih godina prošlog stoljeća, organizatori utrka 
tražili su alternativu za one manje spremne trkače, odnosno kojima je standardni maraton 
preveliki zalogaj te se javljaju prvi polumaratoni. Polumaraton je utrka koja se održava 
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na stazi dužine 21,0975 kilometara, odnosno na polovici dužine od maratona. 
Polumaratoni se vrlo često održavaju paralelno s maratonima, vrlo često po istoj, ali 
skraćenoj stazi. Vrlo često te dvije utrke započinju i završavaju na istome mjestu. 
Polumaraton nije olimpijski sport, niti je dio svjetskih atletskih prvenstava. Bez obzira na 
to, od 1992. godine održava se zasebno svjetsko prvenstvo u polumaratonu koje priznaje 
Međunarodna atletska federacija. Istraživanja pokazuju da su polumaratoni najbrže 
rastući oblik trčanja (https://www.iaaf.org/disciplines/road-running/half-marathon). 
Najpoznatiji svjetski polumaraton održava se u švedskom gradu Gothenburgu. Na 
polumaratonu u Gothenburgu 2016. godine natjecalo se oko 65 000 trkača i diljem staze 
je bilo prisutno oko 200 000 navijača. Najveći polumaraton ikad održan je između 
Kopenhagena u Danskoj i Malmoa u Švedskoj. On se naziva Broloppet, a 2000. godine 
na njemu je sudjelovalo 92 266 trkača od kojih je njih 79 837 završilo utrku 
(http://www.goteborgsvarvet.se/en/about/facts-and-figures/).  
Međunarodna atletska federacija (engl. International Association of Athletics 
Federations) krovna je svjetska organizacija za atletiku. Osnovana je 17. srpnja 1912. 
godine kao International Amateur Athletic Federation. Osnovana je s ciljem kako bi 
odredila međunarodna pravila za atletske sportove, nadgledala rad saveza za pojedine 
atletske sportove te se brinula o postizanju atletskih svjetskih rekorda. Kako se s 
godinama sport razvijao i kako se počeo komercijalizirati, iz naziva je maknuta riječ 
amateur i na njezino mjesto je stavljena riječ association. Danas im se sjedište nalazi u 
Monaku i imaju 214 zemalja članica. Svake dvije godine održava se IAAF kongres na 
kojem su prisutne sve zemlje članice i kod donošenja odluka vrijedi demokratsko pravilo 
„jedna zemlja, jedan glas“. Neke od najpoznatijih atletskih disciplina su sprintevi na 100, 
200 i 400 metara, utrke na srednje i duge pruge od 800 metara pa do 10 kilometara, utrke 
s preprekama, cestovne utrke odnosno maraton i polumaraton, bacanja, skokovi, 
kombinirana natjecanja poput dekatlona, brzo hodanje, štafete i tako dalje 
(https://www.iaaf.org/about-iaaf/history). 
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4. TRKAČKI TURIZAM 
Trkački turizam ili maratonski turizam podrazumijeva putovanje u određenu destinaciju 
kako bi se sudjelovalo na određenoj utrci ili kako bi se trčalo po nekoj prirodnoj, kulturnoj 
ili povijesnoj atrakciji. Trkački turizam posljednjih godina doživljava veliki napredak i 
postaje jedan od najbrže rastućih oblika selektivnog turizma. Europa danas ima preko 50 
milijuna aktivnih trkača. Veliki rast aktivnih trkača bilježi i SAD u kojem je 2000. godine 
bilo oko 350 tisuća trkača koji su završili razne maratone, da bi se u 2013. godini ta brojka 
popela do 541 tisuće trkača koji su završavali maratone. Velika većina tih trkača nisu 
profesionalci, već rekreativci koji zahvaljujući utrkama putuju svijetom, stvaraju nova 
prijateljstva, upoznaju različite kulture, kušaju nova jela i uz to se dobro zabavljaju. Sve 
poznatiji postaje pojam runcation, koji je nastao spajanjem engleskih riječi (engl. run) 
trčanje i (engl. vacation) odmor. Runcation podrazumijeva aktivno provođenje odmora 
na način da ljudi planiraju godišnji odmor i putovanje u ono vrijeme i mjesto kada se u 
određenoj destinaciji održava neka vrste utrke. Još jedan pokazatelj koliki potencijal ima 
trkački turizam su turističke agencije koje aranžiraju i prodaju aranžmane za putovanja 
na velike svjetske maratone. Broj sudionika na velikim maratonima i polumaratonima 
često iznosi po nekoliko desetaka tisuća ljudi pa se iz toga može zaključiti da oni ostvaruju 
i veliku turističku potrošnju danima prije i nakon same utrke. Oni uglavnom u mjestu 
održavanja utrke ostvaruju bar dva noćenja, često dolaze s članovima obitelji ili 
prijateljima, jedu u lokalnim restoranima, posjećuju kulturne i povijesne znamenitosti, 
koriste usluge masaže i wellnessa prije i nakon utrke za opuštanje i mnoge ostale usluge 
(http://www.torontosun.com/2014/05/09/vacation-on-the-run-more-to-marathon-
tourism-than-crossing-finish-line). 
Kod nas je također prepoznat potencijal u trčanju i njegovu učinku na turizam te je na 
temelju toga nastao trkački projekt CroRun. Njihova ideja je da se Hrvatska prezentira 
kao idealna trkačka destinacija. Cilj im je objediniti što više cestovnih utrka pod jedno 
ime, stvoriti brend i promovirati utrku s ciljem podizanja kvalitete života i zdravlja 
građana. Ovo je međunarodni projekt kojim se želi privući što više stranih trkača da uz 
trčanje upoznaju ljepote Hrvatske te da se potakne razvoj sportskog turizma. CroRun nije 
namijenjen samo profesionalnim trkačima, već i rekreativcima pa se u sklopu toga 
organizira poslovna liga te obiteljska utrka. Utrke koje su uključene u ovaj projekt su 
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Zagreb 21, Plitvički maraton, Karlovački cener, polumaraton Kopački rit, Krapinski 
cener, Šibenska desetka, Medulin 10 te DuRun 10K.  
4.1. Najpoznatiji svjetski maratoni 
U nastavku je predstavljeno šest najvećih svjetskih maratona iz serije World Marathon 
Majors. Sudionici sakupljaju bodove na svih sedam utrka iz serije i najbolji iz muške i 
ženske kategorije dijele milijun dolara, odnosno ukupni pobjednik i pobjednica dobivaju 
po pola milijuna dolara. Serija počinje i završava istim maratonom kojim je započela pa 
je zbog toga to serija od sedam utrka, a ne šest koliko je ukupno gradova domaćina. Iz 
tog razloga svaka nova serija kreće u drugom gradu. Gradovi domaćini ove najprestižnije 
serije maratona su Berlin, Boston, Chicago, London, New York, Tokio 
(https://www.worldmarathonmajors.com/). 
4.1.1. Berlin 
Maraton u Berlinu je jedan od šest najvećih svjetskih maratona iz World Marathon Majors 
serije. Berlinski maraton prvi put je održan 13. 10. 1974. godine. Na njemu je sudjelovalo 
286 trkača te su pobjede odnijeli Gunter Hallas u muškoj konkurenciji i Jutta von Haase 
u ženskoj konkurenciji. Sve do 1980. godine maraton se trčao izvan grada, točnije u šumi 
Grunewald na zapadnoj strani Berlina. Prva utrka koja se trčala gradskim ulicama 
zapadnog Berlina održana je 1981. godine. Od te godine bilježi se i veliki porast broja 
natjecatelja pa je tako te godine nastupalo 3486 trkača iz 30 zemalja. Maraton se razvijao 
iz godine u godinu i 1985. godine je prvi puta imao više od 10 000 trkača na startu, točnije 
11 814. Na jubilarnom 25. izdanju Berlinškog maratona 1998. godine nastupio je do tada 
rekordni 27 621 trkač. Brazilac Ronaldo de Costa je na tome maratonu postao prva osoba 
koja je istrčala maraton s prosječnom brzinom od preko 20 kilometara na sat i tako 
postavio svjetski rekord koji je iznosio 2 sata, 6 minuta i 5 sekundi. Maratonka iz Japana 
Naoko Takahashi obilježila je Berlinski maraton 2001. godine postavši prva žena koja je 
istrčala maraton ispod 2 sata i 20 minuta. Ona je završila maraton s vremenom od 2 sata, 
19 minuta i 46 sekunda. Na jubilarnom 30. izdanju berlinskog maratona 2003. godine 
postavljen je još jedan svjetski rekord. Kenijac Paul Tergat pobijedio je na utrci s 
vremenom od 2 sata, 4 minute i 55 sekunda. To je ujedno bilo prvi put u povijesti da je 
netko istrčao maraton ispod 2 sata i 5 minuta. Ta utrka je zapamćena kao jedna od 
najboljih utrka ikad jer je drugo mjesto osvojio Sammy Korir sa samo sekundom 
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zaostatka za Tergatom, a treći je bio Titus Munji s također odličnim vremenom od 2 sata, 
6 minuta i 15 sekundi. Sljedeće postavljanje novog svjetskog rekorda u Berlinu dogodilo 
se 2007. godine. Haile Gebrselassie iz Etiopije postavio je novi svjetski rekord u vremenu 
od 2 sata, 4 minute i 26 sekunda. Gebreselassie je sljedeće godine popravio svjetski rekord 
ponovno u Berlinu istrčavši maraton za 2 sata, 3 minute i 59 sekunda. Berlinski maraton 
je poznat po izrazito ravnoj, brzoj i ugodnoj stazi za trčanje s blagim zavojima i publikom 
koja bodri svakog natjecatelja motivirajući ga da uloži i posljednji atom snage te da 
ostvari što bolji rezultat. Pored toga utrka se održava krajem rujna kad su temperature 
uglavnom gotovo idealne za trčanje pa je maraton u Berlinu idealno mjesto za obaranje 
svjetskih rekorda. Ukupno je deset puta postavljen novi svjetski rekord u Berlinu, od toga 
sedam puta u muškoj i tri puta u ženskoj konkurenciji. Posljednji i aktualni svjetski rekord 
postavio je Kenijac Dennis Kimetto 2014. godine kada je istrčao berlinski maraton za 2 
sata, 2 minute i 57 sekunda. Broj natjecatelja je rastao gotovo iz godine u godinu. Nakon 
već spomenute 1981. godine kada je prvi put na utrci startalo više od 10 000 trkača, veliki 
skok u broju natjecatelja vidljiv je neposredno nakon pada Berlinskog zida. Tako je 1990. 
godine na maratonu sudjelovalo više od 25 000 trkača. Sredinom 1990-ih dolazi do 
laganog pada broja natjecatelja, no od kraja 1990-ih pa nadalje broj natjecatelja je u 
gotovo stalnom porastu. Godine 1998. na maratonu je sudjelovao 27 621 natjecatelj, 
2006. godine broj natjecatelja je već narastao na 39 636, a 2016. godine na maratonu su 
sudjelovala 41 283 natjecatelja iz 122 zemlje od čega je njih 36 054 stiglo na cilj unutar 
šest sati (http://www.bmw-berlin-marathon.com/en/).  
4.1.2. Boston 
Bostonski maraton inspiriran je prvim modernim Olimpijskim igrama i održava se od 
1987. godine što ga čini najstarijim svjetskim maratonom. On je dio serije World 
Marathon Majors, koja obuhvaća šest najprestižnijih i najvećih svjetskih maratona. 
Organizator ove cestovne utrke, od njegovih samih početaka, je Bostonski atletski savez 
(engl. Boston Athletic Association). Ovaj maraton je specifičan po tome što ne može 
svatko sudjelovati na utrci, već trkači moraju izboriti pravo nastupa kroz kvalifikacije, 
odnosno moraju zadovoljiti zadana vremena ovisno o dobi i spolu trkača. Poznat je i po 
činjenici da se uvijek održava na Patriots day, odnosno na treći ponedjeljak u travnju. 
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Od njegovih početaka pa sve do 1986. godine nije postojao nagradni fond na 
Bostonskome maratonu. Kako bi se privukli najbolji svjetski trkači, od 1986. godine 
uvedene su novčane nagrade za najbolje trkače. Uvođenje nagradnog fonda nije samo 
dovelo najbolje svjetske maratonce, već je dovelo i do povećanja ukupnog broja 
natjecatelja. Današnji nagradni fond iznosi 830 500 američkih dolara od čega pobjednik 
i pobjednica dobivaju po 150 000 dolara. Uz ovu nagradu trkači mogu osvojiti bonuse u 
iznosu od 50 000 dolara ako postave svjetski rekord ili 25 000 dolara ako postave novi 
rekord staze. Rekord staze u muškoj konkurenciji drži Kenijac Geoffrey Mutai s 
vremenom od 2 sata, 3 minute i 2 sekunde, a u ženskoj konkurenciji Etiopljanka Buzunesh 
Deba s vremenom od 2 sata, 19 minuta i 59 sekundi. Bostonski maraton posljednjih 
godina okuplja oko 30 000 trkača po utrci. Rekordni broj trkača sudjelovao je na stotom 
izdanju Bostonskog maratona 1996. godine kada je na utrci sudjelovalo 38 708 trkača. 
Bostonski maraton privlači velik broj publike koja bodri trkače duž cijele staze. On je 
najgledaniji sportski događaj u Bostonu koji svaki godine prati oko pola milijuna 
gledatelja uzduž staze (http://www.baa.org/About/Boston-Marathon.aspx). 
4.1.3. Chicago 
Počeci maratona u Chicagu vežu se za 1976. godinu kada pet entuzijasta dolazi na ideju 
o organiziranju utrke. U početku nisu bili sigurni koliki je potencijal Chicaga za trčanje 
pa su organizirali utrku na 10 milja. Na njoj su očekivali između 200 i 300 trkača, no 
utrka je nadmašila sva njihova očekivanja i na njoj je sudjelovalo oko 1000 trkača među 
kojima je bio i tadašnji gradonačelnik Chicaga Michael Bilandic te njegova supruga 
Heather. Zahvaljujući velikoj potpori gradonačelnika i odličnom odazivu trkača, 
organizatori su dobili potvrdu da je Chicago spreman i za veće utrke. Prvi maraton u 
Chicagu održan je 25. rujna 1977. godine pod nazivom Mayor Delay Marathon. Na tom 
maratonu je sudjelovalo oko 4200 trkača što ga je odmah učilo najvećim svjetskim 
maratonom. Godine 1979. održan je treći maraton u Chicagu. Poučeni činjenicom da su 
godinu dana ranije na maratonu bile izrazito visoke temperature koje su doprinijele 
velikom broju dehidracija i trkača kojima je bila potrebna liječnička pomoć, te je godine 
maraton pomaknut na listopad. Bez obzira na to, uvjeti na utrci su ponovno bili izrazito 
teški s visokom temperaturom, velikom vlažnosti zraka te jakim vjetrom. Teški 
vremenski uvjeti doprinijeli su tome da je taj maraton do danas ostao službeno najsporiji 
maraton u Chicagu s vremenom muškog pobjednika od 2 sata, 23 minute i 20 sekunda te 
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vremenom ženske pobjednice od 3 sata, 15 minuta i 45 sekundi. Ova utrka ostala je i 
zapamćena po pokušaju prevare Nancy Reid i Donne Simmons koje su zauzele prva dva 
mjesta u ženskoj utrci, no kasnije je dokazano da nisu trčale cijelu utrku pa je pobjeda 
pripala petnaestogodišnjoj Lauri Michalek. Ona je do danas ostala zapamćena kao 
najmlađa pobjednica maratona u Chicagu.  
Nagradni fond uveden je 1982. godine i iznosio je 77 000 američkih dolara, od čega su 
pobjednik muške i pobjednica ženske utrke osvojili po 12 000 dolara. Već sljedeće godine 
nagradni fond povećan je na 135 000 američkih dolara. Ta utrka je ostala kao jedna on 
najuzbudljivijih ikad s obzirom na to da je razlika između prva dva trkača iznosila svega 
pola sekunde. Tu utrku je pratilo rekordnih 250 000 gledatelja uzduž staze. Maraton u 
Chicagu 1985. godine obilježio je Steve Jones koji je pobijedio u muškoj utrci s 
vremenom od 2 sata, 7 minuta i 13 sekundi što je bilo samo sekundu sporije od tadašnjeg 
svjetskog rekorda. Nažalost, u nekoliko narednih godina maraton dolazi u probleme zbog 
iznenadnoga gubitka određenih sponzora. Povodom gubitka sponzora maraton se 1987. 
godine nije održao, već se održao samo polumaraton, a 1991. godine pobjednici su 
osvojili samo po 7500 dolara. Usporedbe radi, godinu dana ranije pobjednici su osvojili 
po 30 000 dolara. Danas ukupni nagradni fond iznosi 753 000 američkih dolara. 
Pobjednik i pobjednica maratona osvajaju po 100 000 dolara. 
Danas je maraton u Chicagu član najvećih svjetskih maratona, odnosno World Marathon 
Majorsa. Broj natjecatelja kroz povijest je konstantno rastao. Na prvoj utrci je sudjelovalo 
oko 4200 trkača, a danas ih redovito sudjeluje preko 40 000. Najveći broj trkača koji su 
završili utrku bio je 2014. godine i iznosio je 40 659. Utrka započinje i završava u Grant 
parku i prolazi kroz 29 četvrti diljem Chicaga. Zahvaljujući obliku staze i dobro 
organiziranom prijevozu, prijateljima i obitelji trkača je moguće lako se i brzo seliti za 
vrijeme utrke s mjesta na mjesto kako bi u više navrata mogli bodriti svoje trkače. 
Posljednjih godina broj gledatelja maratona uglavnom se kreće oko 1,7 milijuna. Na 
maratonu u Chicagu oborena su četiri svjetska rekorda, po dva u muškoj i ženskoj 
konkurenciji. U muškoj konkurenciji svjetski rekord su obarali Steve Jones 1984. godine 
te Khalid Khannouchi 1999. godine. Svjetski rekord u ženskoj konkurenciji postavila je 
2001. godine Catherine Ndereba te 2002. godine Paula Radcliffe. Rekord staze u ženskoj 
konkurenciji i dalje drži Paula Radcliffe rezultatom iz 2002. godine s vremenom od 2 
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sata, 17 minuta i 18 sekundi, a rekord staze u muškoj konkurenciji drži Dennis Kimetto 
iz 2013. godine s vremenom od 2 sata, 3 minute i 45 sekundi. 
Maraton u Chicagu poznat je i po svojoj dobrotvornoj strani. Na utrci 2010. godine 
sudjelovalo je oko 10 000 trkača koji su trčali u dobrotvorne svrhe i tako prikupili preko 
12 milijuna dolara, a 2011. godine taj broj je još narastao pa je prikupljeno oko 13,4 
milijuna dolara za različite dobrotvorne organizacije. Također, putem maratona grad 
ostvaruje ogromne ekonomske učinke. Zahvaljujući maratonu 2010. godine, samo u 
vikendu kad se on održavao, grad je ostvario ekonomsku korist od 170 milijuna američkih 
dolara, a 2011. godine ukupni učinak na grad iznosio je oko 219 milijuna dolara 
(https://www.chicagomarathon.com/press-center/race-history/).  
4.1.4. London 
Prvi Londonski maraton održan je 29. ožujka 1981. godine. Oko 20 000 ljudi je željelo 
nastupiti na utrci, no broj natjecatelja je bio ograničen  na 7747, od tog broja njih 6255 je 
uspjelo završiti utrku. Na tom prvom Londonskom maratonu prvo mjesto su dijelili 
predstavnik iz Sjedinjenih Američkih Država Dick Beardsley i predstavnik iz Norveške 
Inge Simonsen. Junakinja i pobjednica ženskog maratona bila je 43-godišnja Joyce Smith, 
majka dvoje djece koja je pored pobjede na utrci srušila i britanski rekord. Organizacija 
maratona pokazala se opravdanom s obzirom na veliku zainteresiranost samih trkača te 
nekoliko tisuća navijača uzduž staze. Već sljedeće godine na utrci je sudjelovalo 18 059 
natjecatelja i otada do danas maraton neprestano raste po broju natjecatelja i popularnosti. 
On je danas jedan od najvećih svjetskih maratona koji uživo na stazi prati oko 750 000 
ljudi te se preko televizije i radija prati u skoro 200 država diljem svijeta. Od početaka pa 
do danas Londonski maraton završilo je preko milijun ljudi, a najviše natjecatelja koji su 
završili maraton bilo je 2016. godine i to 39 140. Ukupni nagradni fond danas iznosi 313 
000 dolara, od čega pobjednik i pobjednica dobivaju po 55 000 dolara. Uz to mogu 
ostvariti bonuse u vidu obaranja svjetskog rekorda za što se dobiva dodatnih 125 000 
dolara, ili za obaranje rekorda staze što se stimulira s 25 000 dolara nagrade. Ruta koja se 
trči na maratonu u Londonu je ravna i brza pa omogućuje natjecateljima ostvarivati 
odlična vremena. Svjetski rekord rušen je pet puta na Londonskome maratonu i to jednom 
u muškoj konkurenciji i četiri puta u ženskoj konkurenciji. Rekord staze drži Kenijac 
Eliud Kipchoge, koji je 2016. godine maraton završio s vremenom od 2 sata, 3 minute i 
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5 sekunda; to je ujedno i drugo najbrže vrijeme ikad na nekom maratonu. Rekord staze i 
ženski svjetski rekord postavila je u Londonu 2003. godine domaća predstavnica Paula 
Radcliffe i iznosi 2 sata, 15 minuta i 25 sekundi. Paula Radcliffe je taj svjetski rekord 
postavila u mješovitoj utrci u kojoj su sudjelovali i muškarci, a Mary Keitany je postavila 
svjetski rekord u isključivo ženskoj utrci 2017. godine s vremenom od 2 sata, 17 minuta 
i 1 sekunde (https://www.virginmoneylondonmarathon.com/en-gb/).  
Londonski maraton danas nosi naziv Virgin Money London Marathon i poznat je po 
izuzetno velikim količinama novčanih sredstava koje prikuplja u humanitarne svrhe. Već 
od prvog Londonskog maratona održanog 1981. godine, njegovi organizatori su odlučili 
da sav profit ide u dobrotvorne svrhe. Nakon što se pokriju svi troškovi, sav ostatak dobiti 
dodjeljuje se The London Marathon Charitable Trust, koji taj novac preusmjerava na 
ostale organizacije i projekte kojima je potreban. Samo u 2015. godini ostvarena je dobit 
u iznosu od 5,2 milijuna funti koja je preusmjerena u dobrotvorne svrhe. Ovim putem je 
od 1981. godine pa do danas prikupljeno oko 65,5 milijuna funti. Pored toga natjecatelji 
mogu sami odabrati za koju će organizaciji trčati i donirati joj novac. Tim putem je 2016. 
godine prikupljeno više od 59 milijuna funti koje su direktno uplaćene odabranim 
dobrotvornim udrugama i organizacijama. Od početka maratona pa do danas ovim putem 
je prikupljeno preko 830 milijuna funti u dobrotvorne svrhe. Niti jedan drugi događaj na 
svjetskoj razini ne prikupi toliku količinu novčanih sredstava u dobrotvorne svrhe u samo 
jednom danu kao Londonski maraton (http://www.lmct.org.uk/).  
4.1.5. New York 
Početak maratona u New Yorku veže se za 1970. godinu. Organizatori prvog maratona u 
New Yorku bili su Fred LeBow i Vince Chiappetta, kojima je budžet za organizaciju 
iznosio svega tisuću dolara. Na utrci je sudjelovalo 127 trkača i cijela utrka se odvijala 
unutar Central Parka. Godine 1976. na utrci je već sudjelovalo preko 2000 trkača i ona se 
prvi puta trčala ulicama New Yorka. Norvežanka Grete Waitz obilježila je maraton u New 
Yorku 1978. godine. Ona je trčala prvi službeni maraton ikad i odmah ostvarila pobjedu 
te postavila novi svjetski rekord za žene koji je iznosio 2 sata, 32 minute i 30 sekundi. 
Godinu dana kasnije ona ponovno ruši vlastiti svjetski rekord, a Bill Rodgers dolazi do 
svoje četvrte pobjede na maratonu u New Yorku. Grete Waitz 1980. godine po treći put 
u nizu pobjeđuje na utrci i ponovno postavlja svjetski rekord. Pobjede u muškoj 
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konkurenciji od 1980. do 1982. godine odnosi Alberto Salazar, koji također do tada nije 
uopće trčao maratone. Kompanija ING 2003. godine postaje prvi sponzor po kojem 
maraton dobiva ime. Natjecateljica iz Kenije Margaret Okayo 2003. godine pobjeđuje na 
ženskoj utrci i postavlja aktualni ženski rekord staze koji iznosi 2 sata, 22 minute i 31 
sekundu. Najneizvjesnija ženska utrka u New Yorku održala se 2004. godine kada je 
svjetska rekorderka Paula Radcliffe za samo tri sekunde pobijedila ispred Kenijke Susan 
Chepkemei. Amerikanac Meb Keflezighi 2009. godine postaje prvi domaći pobjednik 
nakon Alberta Salazara iz 1982. godine. Kenijac Geoffrey Mutai 2011. godine postavlja 
aktualni rekord staze koji iznosi 2 sata, 5 minuta i 6 sekunda. Iste godine utrku je završilo 
47 340 trkača što je do tada bio rekordan broj. 
Jedina godina kada se maraton nije održao bila je 2012. Uzrok tome bio je uragan Sandy 
koji je u SAD-u prouzročio štete u iznosu preko 70 bilijuna dolara. Maraton se već 
sljedeće godine ponovno održava i ponovno obara svjetski rekord s brojem trkača koji su 
završili utrku. Ovog puta to je pošlo za rukom preko 50 000 natjecatelja. Od 2013. godine 
pa do 2016. godine, maraton u New Yorku je uvijek bio najveći održan maraton te godine 
u svijetu. Godine 2016. u utrci je sudjelovalo 51 999 osoba, od čega ju je završilo 51 394, 
čime je ponovno oboren rekord u broju osoba koje su završile maraton.  
Danas ukupni nagradni fond na New York City maratonu iznosi 803 000 američkih 
dolara. Pobjednik i pobjednica osvajaju po 100 000 dolara uz to da po dvoje najbržih ima 
mogućnost osvajanja dodatnih nagrada. Rušenje ženskog rekorda staze nagrađuje se s 50 
000 dolara bonusa, isti iznos se osvaja za trčanje muške utrke ispod 2 sata, 5 minuta i 30 
sekundi. Maraton danas nosi naziv prema glavnom sponzoru i službeni naziv mu je TSC 
New York City Marathon (http://www.tcsnycmarathon.org/).  
4.1.6. Tokio 
Maraton u Tokiju je najmlađi od šest najvećih svjetskih maratona. Prvi puta se održao 
2007. godine, a u seriju World Marathon Majors ulazi 1. listopada 2012. godine. 
Organizator mu je Tokyo Marathon Fundation. Na prvom izdanju nastupilo je 30 870 
natjecatelja i pobjede su odnijeli Kenijac Daniel Njenga s vremenom od 2 sata, 9 minuta 
i 45 sekundi i Japanka Hitomi Niiya s vremenom od 2 sata, 31 minute i 1 sekunde. Od 
početaka pa do danas ovaj maraton svake godine redovito okuplja preko 30 000 trkača iz 
cijelog svijeta i oko milijun i pol navijača pored same staze. Najveći broj natjecatelja 
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zabilježen je 2013. godine kada je maraton završilo ukupno 34 819 natjecatelja. Oba 
aktualna rekorda staze postavljena su 2017. godine i to od Kenijca Wilsona Kipsanga u 
muškoj konkurenciji i od Kenijke Sarah Chepchirchi u ženskoj konkurenciji. Kipsang je 
postavio vrijeme od 2 sata, 3 minute i 58 sekundi, a Chepchirchir od 2 sata, 19 minuta i 
47 sekundi. Ukupni nagradni fond danas iznosi 400 000 američkih dolara od čega 
pobjednik i pobjednica dobivaju po 108 000 dolara. Uz to, najbolji natjecatelji mogu 
osvojiti velike bonuse u slučaju obaranja svjetskog, nacionalnog ili rekorda staze. 
Obaranje svjetskog rekorda stimulira se s 267 260 dolara, obaranje nacionalnog rekorda 
s 44 540 dolara i obaranje rekorda staze s 26 725 dolara. Svoj program pomaganja 
najpotrebitijima Tokyo maraton pokreće 2011. godine pod nazivom Run with Heart. 
Godine 2016. na utrci je sudjelovalo 3000 trkača koji su trčali u dobrotvorne svrhe i na 
taj način su prikupljena tri milijuna dolara. Činjenica da je Tokio domaćin Olimpijskih 
igara 2020. godine značajno doprinosi domaćem i stranom interesu za ovaj maraton 
(http://www.marathon.tokyo/en/).   
4.2. Najznačajnije cestovne utrke u Hrvatskoj 
Posljednjih godina u Hrvatskoj se organizira sve veći broj cestovnih utrka. Većina tih 
utrka se trči na kraćim dionicama, uglavnom oko deset kilometara. Danas najvažnije 
cestovne utrke u Hrvatskoj su one pod organizacijom i pokroviteljstvom CroRuna. 
Najveće utrke kod nas održavaju se na Plitvičkim jezerima i u Zagrebu. 
4.2.1. Zagrebački maraton 
Zagrebački maraton je, uz Plitvički maraton, najistaknutija cestovna utrka u Hrvatskoj. 
Organizira se od 1992. godine na inicijativu tadašnjeg Izvršnog odbora Atletskog društva 
Veteran. Na prvom Zagrebačkome maratonu utrku je završilo ukupno 70 trkača, od toga 
samo četiri žene. Narednih godina broj natjecatelja je lagano rastao pa je tako na petom 
izdanju maratona utrku završilo 112 trkača, a na jubilarnom desetom izdanju utrku je 
završilo 158 maratonaca. Ukupna masovnost ove utrke počela je značajnije rasti od 2005. 
godine i uvođenja utrke na 21 kilometar, odnosno polumaratona. Nakon toga broj 
sudionika iz godine u godinu raste, posebice u polumaratonu. Tako je na petnaestom 
izdanju utrke nastupilo gotovo 400 natjecatelja, točnije 154 na maratonu i 239 na 
polumaratonu. Na jubilarnom dvadesetom izdanju 2011. godine na obje utrke zajedno 
nastupilo je 929 natjecatelja. Daljnji rast u broju natjecatelja vidljiv je i iz utrke 2015. 
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godine kada je nastupilo ukupno 1624 natjecatelja, njih 317 u maratonu i 1307 u 
polumaratonu. U 2000. godini napravljena je analiza 100 najvećih svjetskih maratona te 
se Zagrebački maraton našao među 50-ak najzapaženijih. Prema navedenoj analizi, po 
broju sudionika smjestio se u donjih 25 % maratona. Glavni razlog tome je održavanje 
velikog maratona i polumaratona u Ljubljani u gotovo istom terminu. Datum održavanja 
između te dvije utrke je svega dva tjedna pa je mnogim domaćim i stranim natjecateljima 
to prekratko vremensko razdoblje da sudjeluju na dvije tako duge i zahtjevne utrke.  
Staza na Zagrebačkome maratonu dosta se mijenjala prvih 13 godina održavanja, a od 
2004. godine start i cilj stavljeni su u sam centar grada, odnosno na Trg bana Jelačića. 
Staza Zagrebačkog maratona je vrlo brza zbog gotovo zanemarive ukupne visinske 
razlike od samo pet metara te zbog izuzetno ravne rute, gotovo bez usporavajućih zavoja. 
Zbog svega ovoga najbrža postignuta vremena na Zagrebačkome maratonu su bolja nego 
u 70 % maratona u muškoj konkurenciji, odnosno 73 % u ženskoj konkurenciji 
(https://www.zagreb-marathon.com/hr/povijest-zagrebackog-maratona/). 
4.2.2. Plitvički maraton 
Prva maratonska utrka u Nacionalnom parku Plitvička jezera organizirana je 18. listopada 
1981. godine te je na njoj sudjelovalo 165 sudionika u obje konkurencije. To u početku 
nije bio pravi maraton jer se utrka trčala na stazama dugim 12 i 24,5 kilometara. Sljedeće 
godine ponovno se održava utrka, sada na stazama 10 i 21 kilometar te na njima sudjeluje 
276 trkača. Prva prava maratonska utrka na Plitvičkim jezerima sa standardnom dužinom 
staze od 42 kilometra i 195 metara organizirana je 1983. godine. Pored glavne maratonske 
utrke, održan je i polumaraton te rekreativna utrka na 10 kilometara te sve tri utrke 
zajedno okupljaju gotovo 400 natjecatelja. Treće izdanje Plitvičkog maratona ostalo je 
također zapamćeno kao prvo državno prvenstvo u ženskoj konkurenciji te treće državno 
prvenstvo u muškoj konkurenciji. Prva državna prvakinja postala je Veseljka Klobučarić 
iz Zagreba s vremenom od 3 sata, 47 minuta i 1 sekunde. Titula državnog prvaka u muškoj 
konkurenciji pripala je Mladenu Pepelku iz Varaždina koji je pobijedio na utrci s 
vremenom od 2 sata, 33 minute i 1 sekunde.  
Broj natjecatelja je u narednim godinama rastao pa je sukladno tome na utrkama 1986. 
godine nastupilo oko 800 natjecatelja. U narednim godinama bilježi se sve veći broj 
stranih trkača, uglavnom iz Njemačke, Italije, Austrije i Slovenije. Nažalost, početkom 
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1990-ih zbog rata utrka se ne održava pet godina u nizu. Maraton se ponovno održava od 
1996. godine te se do danas razvio u jednu od većih trkačkih manifestacija u Hrvatskoj 
koja svake godine okuplja oko 2 000 natjecatelja. Maraton na Plitvičkim jezerima poznat 
je kao jedan od najtežih, ali pored toga i najljepših maratona u Europi. Staza je izuzetno 
naporna zbog vrlo velike ukupne nadmorske visine, no isto tako očarava trkače jer prolazi 
gotovo cijelim nacionalnim parkom pored mnogih slapova i jezera. Upravo zbog te velike 
ukupne nadmorske visine, najbolja postignuta vremena na plitvičkome maratonu nešto su 
slabija nego na ostalim maratonima; tako se vremena pobjednika uglavnom kreću nešto 
malo brže od dva i pol sata u muškoj konkurenciji, a u ženskoj konkurenciji to su 
uglavnom vremena između 2 sata i 50 minuta pa do 3 sata. Aktualni pobjednik iz 2017. 
godine je Abel Kibet Rop, koji je slavio s vremenom od 2 sata, 32 minute i 3 sekunde, a 
pobjednica u ženskoj konkurenciji je Nikolina Šustić s vremenom od 3 sata, 1 minute i 
55 sekunda (http://plitvicki-maraton.com/hr/plitvicki-maraton/). 
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5. ORGANIZACIJA CESTOVNIH UTRKA 
Organizacija neke sportske priredbe je proces koji podrazumijeva koordinaciju niza 
aktera različitih djelatnosti kao što su promet, usluge smještaja, sustav informiranja i 
oglašavanja i slično. Pri organizaciji bilo koje sportske priredbe, pa tako i cestovnih utrka, 
mora se voditi računa od koordinaciji velikog broja međusobno povezanih događaja i 
usluga koje utječu na ekonomiju, društvo, politiku i ekologiju. Međunarodni odbori 
pojedinih sportova svjesni su koliko je važno ne zanemariti neki od mogućih učinaka 
sportske priredbe pa u tu svrhu postavljaju niz uvjeta i zahtjeva koje mora ispuniti država, 
odnosno grad u kojem se organizira određena sportska priredba (Bartoluci i Čavlek, 
1998).  
Glavnu ulogu u planiranju, organiziranju i vođenju sportskih natjecanja ima 
organizacijski odbor. Organizacijski odbor mora, između ostaloga, implementirati i 
evaluirati događaje radi identificiranja i rješavanja problema, pronalaženja načina za 
poboljšanje menadžmenta, mjerenje uspjeha ili neuspjeha, identificiranje troškova i 
koristi, mjerenje utjecaja, zadovoljenje sponzora i vlasti te ostvarivanje kredibilnosti i 
potpore (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
Organizacija cestovnih utrka je vrlo složen i kompleksni proces koji uglavnom traje cijelu 
godinu, odnosno odmah nakon završetka jedne utrke kreće se s planovima i 
organizacijom sljedeće. Ovisno o veličini cestovne utrke, na njezinoj organizaciji rade 
veći i manji timovi, profesionalci s različitim strukama i trkački entuzijasti, osobe 
zaposlene isključivo sa svrhom da rade na organizaciji određene utrke i ljudi koji imaju 
stalni posao, a organizacija utrke im je strast i zadovoljstvo. Tijekom organizacije takvog 
događaja organizacijski odbor je sastavljen od više timova, svaki od njih je zadužen za 
određena pitanja koja mora rješavati u određenom roku, inače nastaju problemi ne samo 
za njih, već i za preostale timove koji rade na organizaciji. Na organizaciji veće cestovne 
utrke obavezno mora raditi tim usmjeren na marketing i promociju utrke, vođenje 
internetske stranice, čitanje i odgovaranje na pitanja putem elektroničke pošte, pored njih 
tu se nalaze timovi zaduženi za administrativna pitanja i dokumentaciju, tim za financije 
i računovodstvo, tim koji osmišljava strategiju i viziju te povezuje rad svih ostalih timova 
i mnogi drugi. Vrlo važno pitanje kod organizacije bilo kojeg sportskog natjecanja je 
izvor financiranja. Izvori financiranja sportskog natjecanja temelje se na dva izvora, a to 
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su proračunska ili javna sredstva i neproračunska odnosno zasebna sredstva (Bartoluci i 
Škorić, 2009). Pitanja i problemi koji se moraju riješiti prilikom organizacije cestovne 
utrke su pitanja vezana za financijski plan, osiguravanje potrebnog budžeta, dovođenje 
sponzora i donatora, osiguravanje hrane i pića za natjecatelje tijekom i nakon utrke, 
osiguravanje dovoljnog broja volontera i kvalitetno prenošenje informacija i zadataka, 
osiguravanje i postavljanje starta, cilja i postolja za dodjelu nagrada, nabavka majica, 
medalja i ostalih nagrada za sve ili samo najbolje natjecatelje, osiguravanje vode i 
električne energije, osiguravanje dovoljnog broja mobilnih WC kabina, osiguravanje 
medicinskog osoblja, transport natjecatelja i njihovih stvari ako start i cilj nisu na istome 
mjestu, smještaj natjecatelja i mnogo drugo. Isto tako, vrlo bitna stavka koja se planira i 
ugovara mnogo ranije je ruta staze. Staze se uglavnom planiraju na način da prolaze 
dijelom ili u cijelosti kroz gradske ulice i trgove kako bi se što više upoznao život grada. 
Kako bi to bilo moguće, organizator utrke mora pažljivo birati rutu staze da ne dođe do 
potpunog prometnoga kolapsa u gradu zbog utrke te za to dobiti dozvolu i potporu samoga 
grada i policije. Nakon što određeni dio staze prođe posljednji natjecatelj, na nju odmah 
izlaze komunalni radnici i volonteri da pokupe otpad od natjecatelja i da se što je ranije 
moguće osigura neometano odvijanje prometa (Van Der Wagen i Carlos, 2008). 
5.1. Dodatni sadržaji cestovnih utrka za posjetitelje i natjecatelje  
Veliki sportski događaji poput polumaratona i maratona privlače velik broj natjecatelja i 
publike pa je to dobra prilika za dodatnu zaradu uz same kotizacije za sam grad, ali i 
ostale pružatelje različitih usluga. Grad i organizatori ostvaruju dodatne prihode 
iznajmljivanjem prostora različitim pružateljima dodatnih usluga. Na velikim svjetskim 
maratonima uzduž gotovo cijele staze održavaju se nastupi različitih glazbenih i zabavnih 
sastava koji na taj način potiču natjecatelje, ali i zabavljaju publiku. Njima je to odlična 
prilika za promociju te da budu zapaženi pa za pravo nastupa moraju odvojiti određenu 
svotu novca, što predstavlja dodatni izvor prihoda organizatoru i gradu. Pored utrke se 
vrlo često održavaju sportski sajmovi na kojima se promovira i prodaje sportska oprema 
za trčanje, ali i za ostale sportove. Sportski sajmovi uz sportsku opremu promoviraju i 
nude različite dodatke prehrani i legalne proizvode koji pospješuju izdržljivost i sportsku 
izvedbu kod natjecatelja. Na utrkama se redovito nalaze pružatelji usluge hrane i pića za 
posjetitelje. Hrana i pića koja se nude posjetiteljima su brza hrana, salate, kokice, slatkiši, 
voda, sokovi i pivo. Posjetiteljima i samim natjecateljima ponuđena je kupnja različitih 
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suvenira i sportske opreme s motivima grada ili logom utrke. Sljedeća usluga koja je 
redovito na raspolaganju natjecateljima je sportska masaža. Sportsku masažu pruža 
isključivo stručno i profesionalno osoblje. Na velikim svjetskim maratonima kao što su u 
Londonu i New Yorku, često se nalazi više stotina osoba zaduženih za tretmane opuštanja 
sportaša prije i nakon utrke. Tako je na maratonu u Londonu 2016. godine bilo oko 500 
profesionalnih masera i fizioterapeuta. 
5.2. Marketing 
„Mnogi ljudi misle da marketing koriste samo velike tvrtke koje posluju u visoko 
razvijenim ekonomijama, no dobar marketing je ključ za uspjeh svake organizacije, bila 
ona mala ili velika, domaća ili globalna“ (Kotler i suradnici, 2006).  
Riječ, odnosno termin marketing nema adekvatan prijevod u hrvatskom jeziku, no 
najispravniji prijevod bi bio tržišno poslovanje. „Marketing se odnosi na istraživanje 
tržišta, planiranje proizvoda, planiranje tržišta, unaprjeđenje prodaje, prodaju i 
distribuciju, post prodajne usluge potrošačima, planiranje cijena i promociju“ (Previšić i 
Ozretić-Došen, 1999). Vidljivo je da marketing ima široku lepezu područja na koje 
djeluje i istražuje pa iz te činjenice proizlazi čitav niz različitih, ali u suštini sličnih 
tumačenja i definicija pojma marketinga.  
„Marketing je socijalni i upravljački proces kojim pojedinci i skupine dobivaju što trebaju 
i žele putem stvaranja i razmjene proizvoda i vrijednosti s drugima“ (Kotler i suradnici, 
2006).  
„Suvremeni marketing označuje poslovnu aktivnost koja povezuje proizvodnju s 
potrošnjom tako da se maksimalno, i to profitabilno, zadovolje potrebe društva koje se na 
tržištu pojavljuju kao potražnja“ (Rocco, 2000). 
„Marketing je obavljanje poslovnih aktivnosti koje osiguravaju dotok robe i usluga od 
proizvođača do potrošača ili korisnika“ (Novak, 2006). 
Marketing u sportu ili sportski marketing je posebno područje primjene koncepcije 
marketinga na području sportske djelatnosti. Sportski marketing može se definirati kao 
proces upravljanja, baziran na društvenoj koncepciji marketinga, kojim pojedinci i 
društvo u cjelini, osebujnim pristupom i primjenom u djelatnosti sporta, dobivaju ono što 
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im je potrebno i što žele, a uz pomoć važnih skupova aktivnosti kojima se putem tržišta 
razmjenjuju primarno sportski proizvodi i usluge (Novak, 2006).  
Kako bi došlo do prodaje, sportski proizvod ili usluga mora zauzeti mjesto u svijesti 
potrošača. Da bi se to postiglo, potrebno je da potrošač bude svjestan postojanja proizvoda 
ili usluge te da na njega reagira. Takav postupak se naziva brendiranje. Kada sportski 
proizvod zauzme mjesto u svijesti potrošača, on je pozicioniran. Da bi se to postiglo, 
potrebno je obaviti čitav niz koraka koji se nazivaju strateškim sportskim marketingom 
(Kos Kavran, Kralj, 2016).  
Potrošačima u sportu odnosno sportskim potrošačima smatraju se sudionici, gledatelji, 
obožavatelji i sponzori. Pored njih razlikuju se i vrste potrošača sporta. Vrste potrošača 
sporta su potrošači sportskih roba, potrošači sportskih usluga, sudionici i volonteri te 
gledatelji i obožavatelji. Potrošači sportskih roba su oni koji kupuju različite sportske 
rekvizite, časopise, opremu i slično. Potrošači sportskih usluga su osobe koje koriste 
uslugu vezanu za sport, a da ona ne uključuje gledanje niti sudjelovanje u sportskim 
aktivnostima. To podrazumijeva korištenje usluga edukacije, sportski specijalizirani 
trening, klađenje, medicinske i zdravstvene usluge koje se nude u sportskim centrima. 
Sudionici i volonteri su one osobe koje aktivno sudjeluju na sportskom događaju kao 
natjecatelji ili kao volonteri zaduženi za organizacijsku i logističku podršku. Gledatelji i 
obožavatelji su osobe koje prate sportska događanja uživo ili putem različitih medija (Kos 
Kavran, Kralj, 2016). 
Marketinška strategija u sportu sastoji se od razvoja strateškog marketinškog usmjerenja 
i razvoja pozicije na sportskom tržištu. Kako bi se razvilo strateško marketinško 
usmjerenje, potrebno je postaviti marketinške ciljeve i odrediti načine na koje će se mjeriti 
njihovo ostvarenje. Postavljeni ciljevi moraju biti SMART, odnosno specifični, mjerljivi, 
dosežni, ostvarivi i vremenski ograničeni. Pozicija na sportskom tržištu ostvaruje se u 
četiri koraka. Segmentacija tržišta, odnosno podjela cijelog tržišta na manje podskupine 
temeljene na sličnosti obavlja se u prvom koraku, nakon toga se odabire jedan ili više 
segmenata na koje će se ciljati marketinškim aktivnostima. Nakon odabira ciljnog tržišta, 
za svaki segment se određuje taktika pozicioniranja te se razvija marketinški miks za 
svaki segment zasebno (Kos Kavran, Kralj, 2016). 
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Ako je cilj povećati broj natjecatelja na određenoj utrci, to se može postići uvođenjem 
više utrka različitih duljina kako bi svaki natjecatelj našao onu u kojoj se osjeća najbolje. 
Pored toga, veći broj natjecatelja privlači povećanje nagradnog fonda, nagrade za sve 
sudionike utrke poput medalja, majica, ruksaka i slično, mogućnost korištenja besplatnih 
obroka i pića za vrijeme i nakon same utrke, osiguran prijevoz, smještaj i slično.  
Ako je cilj povećanje broja gledatelja neke utrke, organizatorima to može poći za rukom 
smanjenjem cijene ulaznica ako se naplaćuje ulaz, ponudom hrane i pića, osiguranjem 
posebnih i boljih sjedala i mjesta za praćenje utrke, popustima na promotivne artikle, 
nagradnim igrama, zabavnim sadržajima, osiguranim parkirnim mjestima, dodatnim 
sadržajima za djecu, dovođenjem poznatijih natjecatelja te osiguranjem skloništa u 
slučaju lošeg vremena. 
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6. ANALIZA I USPOREDBA NAJZNAČAJNIJIH CESTOVNIH UTRKA 
Prilikom organizacije velikih cestovnih utrka i bilo kojeg velikog sportskog događaja 
velika pažnja pridaje se ekonomskim učincima koje taj događaj ostvaruje. Vrlo je bitno 
nakon izrađene cost-benefit analize doći do pozitivnih pokazatelja jer pomoću njih 
javnost opravdava ulaganja u organizaciju velikog sportskog događaja. Prilikom izrade 
cost-benefit analize u obzir se moraju uzeti svi troškovi organizacije tog događaja, ali i 
sve dobiti i koristi koje se ostvaruju prije, za vrijeme i nakon samog događaja. Velike 
cestovne utrke poput maratona i polumaratona zasigurno su sportski događaji koji imaju 
velik potencijal za razvoj turizma, ekonomije te stvarne dodatne potrošnje u gradu koji 
organizira takav događaj. Prilikom organizacije bilo kojeg događaja mora se voditi briga 
o učinkovitosti i uspješnosti, odnosno efikasnosti i efektivnosti kako bi se troškovi 
smanjili na što je manje moguće, a koristi i dobiti da se maksimaliziraju. Najveći svjetski 
maratoni redovito okupljaju između trideset i pedeset tisuća natjecatelja te privlače više 
stotina tisuća gledatelja, nerijetko i preko milijun. Najveći hrvatski maratoni nisu ni 
približno tom rangu, no svejedno svake godine privlače oko dvije tisuće natjecatelja što 
nije zanemariv podatak. Upravo su broj natjecatelja i broj gledatelja glavni pokazatelji 
ekonomske opravdanosti organizacije cestovnih utrka. Prilikom izrada analiza 
organizacije velikih sportskih događaja promatra se broj natjecatelja i gledatelja s 
naglaskom da se često prati i koliki je omjer domaćih i stranih natjecatelja i gledatelja. 
Navedeni omjer se prati iz razloga što domaći i strani posjetioci često nemaju jednaku 
kupovnu moć, pa neki troše više od ostalih. Isto tako prati se i spol posjetitelja iz razloga 
što studije pokazuju da žene na takvim događajima uglavnom troše više. Sljedeća bitna 
stavka koja se promatra je broj dana koliko se natjecatelji i posjetitelji zadržavaju u gradu. 
Troškovi smještaja i hrane su bitne stavke pri određivanju ukupne potrošnje prilikom 
takvog događaja. Nakon toga vrlo je bitno sagledati broj ljudi koji se našao u gradu upravo 
zbog maratona, odnosno nekog sportskog događaja, koliko ih se tamo zateklo slučajno 
baš u to vrijeme pa su promotrili događaj iz tog razloga i koliko je onih koji su otišli iz 
grada kako bi izbjegli gužve po trgovima, ulicama i u prometu te buku. Maratoni su 
sportski događaji koji se uglavnom održavaju svake godine pa je vrlo važno da se 
natjecatelje i posjetitelje zadovolji do te razine da se vrate i sljedeće godine dovodeći sa 
sobom i nove ljude. Ponovni posjet maratonu također je sredstvo mjerenja uspješnosti 
organizacije (Beech i Chadwick, 2010).  
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U nastavku slijedi analiza ukupnog broja te broja muških i ženskih natjecatelja na 
Berlinskome maratonu od njegovih samih početaka pa do danas. 
Tablica 1. Analiza broja natjecatelja Berlinskog maratona 
Godina Muškarci Žene Ukupno 
1974. godina 234 10 244 
1984. godina 6 875 422 7 297 
1994. godina 10 980 1 283 12 263 
2000. godina 19 332 3 547 22 879 
2005. godina 24 501 5 872 30 373 
2010. godina 26 410 7 215 33 625 
2016. godina 26 812 9 237 36 054 
Izvor: autorova vlastita obrada 
Grafikon 1. Trend rasta broja natjecatelja na Berlinskome maratonu 
 
Izvor: autorova vlastita obrada 
Analiza broja natjecatelja koji su završavali Berlinski maraton od njegovih samih 
početaka pa do danas prikazuje da se broj natjecatelja kroz povijest konstantno 
povećavao, naročito nakon pada Berlinskog zida 1989. godine. Analizom je također 
utvrđeno da se kroz povijest u utrku počelo uključivati sve više žena. Na prvom izdanju 
maratona u Berlinu od ukupno 244 natjecatelja, bilo je samo deset žena, odnosno 4 %. 
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Na maratonu održanom 2000. godine udio žena u ukupnom broju natjecatelja iznosio je 
16 %. Na maratonu održanom 2016. ukupni udio ženskih natjecatelja bio je 26 %, što je 
ujedno i rekordni postotak na Berlinskome maratonu.  
U nastavku je na temelju tablice i grafikona prikazano kretanje broja natjecatelja na 
Bostonskome maratonu u razdoblju od 1950. do 2016. godine. Od 1950. godine pa sve 
do danas vidljiv je trend povećanja broja natjecatelja. Izrazita povećanja broja natjecatelja 
bilježe se od 1960. godine pa nadalje od kada se broj natjecatelja u svakom desetljeću 
povećao za nekoliko puta. U razdoblju od 1960. do 1970. godine broj natjecatelja se 
povećao za oko 500 %, slično kao i u razdoblju od 1970. do 1980. godine. Naredna dva 
desetljeća maraton raste za gotovo duplo u odnosu na prethodno. Analizom Berlinskog i 
Bostonskog maratona prikazana je i potvrđena tvrdnja o izrazitoj ekspanziji maratona i 
cestovnih utrka od njihovih početaka pa do danas. Ovakvim rezultatima nedvojbeno su 
doprinijeli trendovi zdravog načina života, povećanja dohotka i fonda slobodnog vremena 
stanovništva. 
Tablica 2. Broj natjecatelja na Bostonskome maratonu od 1950. do 2016. godine 
Godina Broj natjecatelja 
1950. godina 167 
1960. godina 197 
1970. godina 1 174 
1980. godina 5 417 
1990. godina 9 412 
2000. godina 17 813 
2010. godina 26 790 
2016. godina 30 741 
Izvor: autorova vlastita obrada 
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Grafikon 2. Broj natjecatelja na Bostonskome maratonu od 1950. do 2016. godine 
 
Izvor: autorova vlastita obrada 
Tablica 3. Analiza broja natjecatelja na Londonskome maratonu od 2010. do 2017. godine 
Godina Muškarci Žene Ukupno 
2010. godina 24 467 12 137 36 604 
2011. godina. 22 523 12 281 34 804 
2012. godina 23 681 13 063 36 744 
2013. godina 22 031 12 249 34 280 
2014. godina 22 625 13 285 35 910 
2015. godina 23 224 14 377 37 601 
2016. godina 23 914 15 030 38 944 
2017. godina 23 993 15 570 39 568 
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Grafikon 3. Kretanje broja natjecatelja Londonskog maratona u razdoblju između 2010. i 2017. godine 
 
Izvor: autorova vlastita obrada 
Analizom broja natjecatelja na Londonskome maratonu od 2010. do 2017. godine utvrđen 
je blagi rast u ukupnom broju natjecatelja. Broj natjecatelja u promatranom razdoblju 
povećao se za oko tri tisuće. Neznatni pad broja natjecatelja bio je 2011. i 2013. godine, 
no nakon toga je u stalnom rastu. Do laganog pada broja natjecatelja koji se dogodio tih 
godina može doći zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta kao što su hladno i kišovito 
vrijeme ili izrazito toplo vrijeme. Na Londonskome maratonu je vidljiv trend povećanja 
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Tablica 4. Analiza broja natjecatelja, gledatelja i nagradnog fonda na maratonima iz serije World 
Marathon Majors 
Grad domaćin Broj natjecatelja Broj gledatelja Nagradni fond 
Berlin 36 767 1 000 000 416 629 $ 
Boston 35 868 500 000 806 000 $ 
Chicago 40 659 1 700 000 753 000 $ 
London 39 487 750 000 313 000 $ 
New York 51 388 1 000 000 803 000 $ 
Tokio 34 819 1 600 000 400 000 $ 
UKUPNO 238 988 6 550 000 3 491 629 $ 
Izvor: autorova vlastita obrada 
Grafikon 4. Najveći broj natjecatelja na maratonima iz World Marathon Majors serije 
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Grafikon 5. Analiza broja gledatelja i nagradnog fonda na maratonima iz serijala World Marathon 
Majors 
 
Izvor: autorova vlastita obrada 
Analizom i usporedbom najvećeg broja natjecatelja koji su završili utrku, prosječnim 
brojem gledatelja i ukupnim nagradnim fondom na maratonima iz serije World Marathon 
Majors došlo se do sljedećih podataka: gledajući nagradni fond, prednjače maratoni u 
Sjedinjenim Američkim Državama. Maratoni u Bostonu i New Yorku imaju gotovo 
identičan nagradni fond, razlika je samo tri tisuće dolara. Promatrajući broj natjecatelja, 
ističe se maraton u New Yorku s gotovo deset do petnaest tisuća više natjecatelja nego 
ostali maratoni te ga to čini najvećim svjetskim maratonom. Promatrajući broj gledatelja, 
najviše ih se okuplja na maratonima u Chicagu i u Tokiju, u prosjeku oko milijun i pol 
svake godine.  
Utrke iz World Marathon Majors serije zajedno svake godine okupljaju preko 220 000 
natjecatelja te oko šest i pol milijuna gledatelja koji prate i bodre trkače uzduž staze. Tako 
velik broj natjecatelja i gledatelja ostvaruje velike učinke na ekonomiju u gradu gdje se 
održavaju ovi maratoni. Kako bi se što točnije izračunale koristi od tih utrka, vrlo je važno 
napraviti strukturu sudionika, odnosno omjer muških i ženskih trkača, njihovu prosječnu 
životnu dob te odakle ti trkači dolaze. Osobe određenih karakteristika su sklonije trošiti 
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omoguće i mnogi dodatni sadržaji kako bi se njihov boravak u destinaciji što više 
produžio. Duljina boravka u destinaciji prije i nakon same utrke je element koji ima 
najveći učinak na njihovu ukupnu potrošnju. Također je vrlo bitno da se na njih ostavi 
najbolji mogući dojam kako bi se oni vratili i sljedeće godine te prenijeli svoja pozitivna 
iskustva prijateljima i poznanicima pa da se sljedeće godine vrate u još većem broju. 
Element njihova osobnog zadovoljstva je posebno bitan kod novih i još ne toliko poznatih 
maratona kojima to može biti najlakši i najbolji oblik promocije.  
Zahvaljujući organizaciji velikih maratona, ovi gradovi ostvaruju ogromnu ekonomsku 
korist u razdoblju kada se održavaju. Podaci govore da je Chicago 2011. godine ostvario 
učinak na ekonomiju u iznosu od oko 219 milijuna dolara samo u tom vikendu kada se 
maraton održavao. Procjenjuje se da je prilikom Bostonskog maratona 2016. godine 
ostvarena potrošnja od 188,8 milijuna dolara. Godine 2017. ta potrošnja se procjenjuje na 
192,2 milijuna američkih dolara. 
Tablica 5. Prikaz ukupne potrošnje na Bostonskome maratonu 2016. godine 
Ukupna potrošnja natjecatelja i njihovih 
prijatelja te obitelji na maratonu i 
događajima vezanim za maraton 
 
103 300 000 $ 
Prikupljena dobrotvorna sredstva od 
strane natjecatelja 
28 000 000 $ 
Ukupna potrošnja gledatelja na maratonu 
i događajima vezanim za maraton 
30 800 000 $ 
Ukupna ulaganja i potrošnja sponzora te 
medija 
15 200 000 $ 
Ukupna ulaganja i potrošnja Bostonske 
atletske federacije 
11 500 000 $ 
Ukupno 188 800 000 $ 
Izvor: http://www.baa.org/news-and-press/news-listing/2016/april/2016-boston-marathon-will-mean-
188-8-million-for-greater-boston-economy.aspx (autorova vlastita obrada) 
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Tablica 6. Segmentacija natjecatelja na maratonu u Chicagu 2015. godine po spolu i životnoj dobi 
Životna dob Muškarci Žene Ukupno 
16 – 19 god. 143 152 295 
20 – 24 god. 1048 1696 2 744 
25 – 29 god. 2639 3416 6 055 
30 – 34 god. 3267 3145 6 412 
35 – 39 god. 3292 2915 6 207 
40 – 44 god. 3268 2422 5690 
45 – 49 god. 2680 1752 4 432 
50 – 54 god. 1907 1069 2 976 
55 – 59 god. 1137 431 1 568 
60 – 64 god. 534 188 722 
65 – 69 god. 195 56 251 
70 – 74 god 62 12 74 
75 – 79 god. 11 1 12 
80+ god. 4 0 4 
Ukupno 20 187 (53,9 %) 17 255 (46,1 %) 37 442 
Izvor: autorova vlastita obrada 
Analizom maratona u Chicagu održanom 2015. godine ustanovljeno je da omjer muških 
i ženskih natjecatelja iznosi 53,9 % naprama 46,1 %. Ovo je odličan pokazatelj koliko je 
trčanje i natjecanje na cestovnim utrkama postalo sport u kojem oba spola sudjeluju 
gotovo podjednako. Ovaj podatak je posebno značajan kada znamo da je do 1960-ih 
ženama bio zabranjen nastup na maratonskim utrkama jer se smatralo da nisu primjerene 
za ovu disciplinu. Isto tako, na prvim maratonima na kojima su nastupale i žene, one su 
bile u velikoj manjini, od ukupnog broja natjecatelja njih je u prosjeku bilo oko pet posto. 
Daljnjim promatranjem je ustanovljeno da je najviše natjecatelja u životnoj dobi između 
30 i 34 godine. Ovaj promatrani segment je imao ukupno 6 412 natjecatelja, od čega 3 
267 muškaraca i 3 145 žena. Pored ovog segmenta velik broj natjecatelja dolazi iz njemu 
susjednih segmenata, odnosno s pet godina mlađim i starijim natjecateljima. Oba 
navedena segmenta također su imala preko šest tisuća natjecatelja. Najveći broj muških 
natjecatelja dolazi iz skupine trkača između 35 i 39 godina starosti. Ta skupina je brojala 
3 292 natjecatelja. Najveći broj ženskih natjecateljica dolazi iz skupine između 25 i 29 
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godina starosti te je ta skupina brojala ukupno 3 419 natjecateljica. Također se može 
vidjeti da su natjecateljice brojnije od natjecatelja u svim skupinama do 30 godina, a 
nakon toga u svim narednim dobnim skupinama ima više natjecatelja.  
Činjenica da je na utrkama prisutan sve veći broj ženskih natjecateljica i osoba starije 
životne dobi odlična je za ukupnu potrošnju koja se ostvaruje na takvom događaju. 
Ženske natjecateljice su sklonije trošiti više od muških kolega, a osobe starije životne 
dobi su uglavnom dobre platežne moći te često dolaze s cijelom obitelji te ostvaruju po 
nekoliko noćenja u gradu gdje se utrka održava.  
Slika 1. Porast broja natjecatelja na Zagrebačkome maratonu i polumaratonu 
 
Izvor: https://www.zagreb-marathon.com/hr/povijest-zagrebackog-maratona/ 
Slika 2. Porast broja natjecatelja na Zagrebačkome maratonu 
 
Izvor: https://www.zagreb-marathon.com/hr/povijest-zagrebackog-maratona/ 
Slika 3. Porast broja natjecatelja na Zagrebačkom polumaratonu 
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Analizom Zagrebačkog maratona vidljiv je trend povećanja broja natjecatelja od njegovih 
samih početaka pa sve do danas, izražajnije nakon uvođenja maratonske utrke. Također 
je vidljiv trend povećanja broja ženskih natjecatelja, ponovno izrazito u polumaratonskoj 
utrci. Na samim počecima u maratonskoj i polumaratonskoj utrci bilo je tek nekoliko 
natjecateljica, danas se broj natjecateljica u polumaratonskoj utrci penje gotovo do 40 % 
od ukupnog broja natjecatelja. Utvrđeno je da je Zagreb uvođenjem polumaratonske utrke 
otvorio vrata velikom broju amaterskih natjecatelja i trkača, kojima su 42 kilometra 
maratona previše, te koji su njime dobili utrku na kojoj se i oni mogu natjecati te se na 
njoj osjećaju sigurno i spremno. Brojem natjecatelja, brojnošću publike i ukupnim 
nagradnim fondom Zagrebački maraton je daleko od najvećih svjetskih maratona, no 
usprkos tome on definitivno ima potencijal gradu i zajednici donositi ekonomsku korist, 
promovirati zdrav način života među svim građanima svih dobnih uzrasta te promovirati 
grad i državu diljem Europe i svijeta. Uz stručno vodstvo i daljnja ulaganja, zahvaljujući 
velikom svjetskom trendu povećanja broja aktivnih trkača, Zagreb i njegove utrke mogu 
očekivati još veći broj trkača na utrkama u sljedećim godinama, a time i veće ekonomske 
koristi za grad.  
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7. ZAKLJUČAK 
Turizam je gospodarska djelatnost koja raste iz godine u godinu te donosi velike 
ekonomske koristi turističkim destinacijama u kojima se ostvaruje velik turistički promet. 
Kako bi se razvile nove turističke destinacije, kako bi se potaknuo razvoj manje razvijenih 
mjesta te kako bi se produžila turistička sezona, javljaju se selektivni oblici turizma. 
Hrvatska je zemlja koja uvelike ovisi o turizmu, ali njezin glavni problem je izražajna 
sezonalnost i ovisnost o suncu i moru. Selektivni oblici turizma kao što su sportski 
turizam, zdravstveni turizam te gastroturizam su odličan način da se prevlada ta izrazita 
sezonalnost.  
Trkački turizam je oblik sportskog turizma u kojem ljudi putuju diljem svijeta kako bi se 
natjecali na određenim utrkama ili kako bi samo rekreativno trčali različitim rutama kroz 
gradove, prirodu, povijesna i kulturna mjesta i slično. Ovaj oblik sportskog turizma već 
godinama bilježi velik i brz rast i razvoj. Trendovi zdravog načina života, povećanja fonda 
slobodnog vremena i povećanja dohotka uvelike su utjecali na razvoj sportskog i trkačkog 
turizma. Nekoć, po broju natjecatelja malobrojne utrke do danas su narasle u mega 
sportske događaje koji su često najmnogobrojniji sportski događaji i po broju natjecatelja 
i po broju gledatelja uživo u državi pa i šire. Poznati svjetski maratoni kao što su oni u 
New Yorku, Bostonu ili Berlinu danas redovito okupljaju nekoliko desetaka tisuća 
natjecatelja i stotine tisuća gledatelja uživo te ostvaruju ogromne ekonomske koristi za 
grad i državu gdje se održavaju. Sudionici cestovnih utrka su pretežito osobe srednje 
životne dobi s dobrim primanjima koje na utrke dolaze sa svojim obiteljima i prijateljima 
te prilikom toga u gradu ostvaruju bar jedno noćenje, no vrlo često i više.  
Nažalost, Hrvatska dugo nije prepoznala pravi potencijal ovog oblika selektivnog turizma 
premda za to ima odlične preduvjete. Tek nedavno se u Hrvatskoj počeo razvijati projekt 
CroRun, koji pokušava objediniti više utrka pod jedan brend kako bi Hrvatska postala 
poznata međunarodna trkačka destinacija. Oni se fokusiraju na to da se putem utrka 
promoviraju ljepote Hrvatske te njezina kultura i povijest. Upravo iz tog razloga utrke se 
održavaju na poznatim destinacijama poput Plitvičkih jezera, Kopačkog rita, Šibenika i 
Zagreba. Trkački turizam je prilika Hrvatskoj da produži turističku sezonu, poveća 
turističku potrošnju, obogati turističku i sportsku ponudu novim sadržajima te potakne 
svijest o važnosti kretanja i zdravog načina života. 
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